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RESUMEN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha definido tres grandes pilares: 1) la 
innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el impulso a las 
locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo1, la actividad 
cooperativa y de la economía solidaria, contribuyen a alcanzar  los objetivos 
económicos y  sostenibles de este sector. 
 
Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo, realizar un estudio de factibilidad y 
plan de desarrollo para la Cooperativa de Trabajo Asociado Pimy, con el fin de 
desarrollar actividades y estrategias para la prestación de servicios en 
capacitación y asesoría empresarial, gerencia de proyectos, inversión en 
consultoría y asistencia técnica, entre otros, proyectados a la generación de 
empleo, al emprendimiento y a generar beneficio social y económico a través del 
modelo cooperativo. 
 
Este propósito se logrará mediante el desarrollo y cumplimiento de varias etapas: 
inicialmente la etapa de contexto o situación actual y de la definición del sector 
solidario, seguido de los objetivos para alcanzar el desarrollo de los servicios 
propuestos en el modelo de cooperativa, la segunda etapa, será  realizar la 
descripción de los servicios con base al estudio de mercado y el plan comercial, 
con este proceso se busca planear, promocionar y distribuir ideas y servicios que 
permitan generar su intercambio, a través de los estudios técnicos y 
administrativos de la cooperativa. Por último, se analiza los aspectos legales de 
factibilidad de la empresa y la evaluación financiera del proyecto. 
                                                          
1
 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 pág. 7 
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Finalmente y teniendo en cuenta los índices de crecimiento de este sector de 
acuerdo a la clase de servicios ofrecidos, se espera que la cooperativa contribuya 
como empresa al crecimiento económico y a generar mayores beneficios a sus 
asociados. 
 
ABSTRACT 
 
The National Plan of Development 2010-2014 has defined three great pillars: the 
1) innovation; the 2) policies of competitiveness and productivity; and 3) the 
impulse to the locomotives for the growth and the generation of use, the 
cooperative activity and of the shared in common economy, contribute to reach the 
economic and sustainable objectives of this sector.  
 
Therefore, this project has like objective, to realise a feasibility study and 
development plan for the Cooperative of Associate Work Pimy, with the purpose of 
to develop to activities and strategies for the benefit of services in qualification and 
enterprise consultant's office, management of projects, investment in consultancy 
and technical attendance, among others, projected to the generation of use, the 
emprendimiento and to generate social and economic benefit through cooperative 
model. 
 
 This intention will be obtained by means of the development and fulfillment of 
several stages: initially the stage of context or present situation and the definition of 
the shared in common sector, followed of the objectives to reach the development 
of the services proposed in the cooperative model, the second stage, will be to 
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realise the description of the services with base to the market study and the 
commercial plan, with this process looks for to plan, to promote and to distribute to 
ideas and services that allow to generate their interchange, through the technical 
and administrative studies of the cooperative.  
 
Finally, one analyzes the legal aspects of feasibility of the company and the 
financial evaluation of the project. Finally and considering the indices of growth of 
this sector according to the offered type of service, one hopes that the cooperative 
contributes like company to the economic growth and to generate majors benefits 
to its associates.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia el desarrollo de la cultura cooperativa constituye una razón evidente 
para vislumbrar que las formas y las estructuras asociativas han logrado 
mantenerse sólidas y como agentes dinamizadores del desarrollo del país. A 
través de este trabajo se busca dar a conocer este modelo económico que reúne 
al 11%2 de la población del país en la participación de esta clase de 
organizaciones cuyos nuevos asociados crecen cada año. 
 
Los puntos a destacar en este trabajo, hacen relación a un estudio de factibilidad y 
la propuesta de plan de desarrollo para una Cooperativa de Trabajo Asociado 
denominada Pimy, con la cual, se ha visto la posibilidad de prestar servicios a 
través del trabajo y el capital; para alcanzar este propósito se ofrece servicios: de 
ingeniería, áreas administrativas, contables, financieras y de calidad; en desarrollo 
de proyectos productivos y empresariales y procesos de formación y capacitación 
para el trabajo, con el objeto de generar beneficio social y económico a sus 
asociados, a través del modelo cooperativo. 
 
En primera instancia se quiere dar a conocer las debilidades y fortalezas del 
servicio en el mercado, se mostrará aspectos como el estudio de mercado, 
análisis de la demanda, plan comercial, un estudio técnico y administrativo, 
concluyendo con un análisis de factibilidad financiero de la cooperativa. Todo esto 
encaminado, al aprovechamiento de las oportunidades que se encuentren en el 
mercado con el objeto de generar valor agregado a los servicios, empresas, 
comunidades, entre otros. 
                                                          
2
 Revista Solidario, DanSocial Edic. No 22 de 2011. 
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Así mismo, el sector cooperativo con vocación empresarial, pero con sentido 
social, es una alternativa de desarrollo, dirigiendo programas que beneficien a un 
grupo de personas que se asocien y generen educación, capacitación, formación 
solidaria con énfasis en trabajo asociado y ofrecerles otros servicios 
complementarios que satisfagan sus necesidades personales y familiares, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley para las organizaciones cooperativas, con 
estrategias y prácticas que apunten cada vez más a mejorar la calidad de vida de 
los asociados, sus familias y la comunidad en general, es el propósito fundamental 
para la Cooperativa de Trabajo Asociado Pimy. 
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1.  JUSTIFICACIÓN  
 
El propósito fundamental de este proyecto es desarrollar una cooperativa de 
trabajo asociado que preste servicios en ingeniería, áreas administrativas, 
contables, financieras y de calidad; en desarrollo de proyectos productivos y 
empresariales y procesos de formación y capacitación para el trabajo, con el 
objeto de generar beneficio social y económico a sus asociados, la justificación de 
lo planteado está en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, capítulo VI –
Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática, Buen Gobierno – artículo 
231, se mantiene la inclusión de la economía solidaria desde el punto de vista de 
fortalecer expresiones asociativas de la sociedad civil, lo que permite acceder a 
nuevos horizontes. 
 
El sector cooperativo y las empresas de economía solidaria son reconocidas 
dentro del Plan como actores de primera línea para la consecución de avances en 
diversos temas, los cuales están muy ligados a los principales problemas sociales 
del país como son la generación de ingresos y deben ser aprovechadas por las 
empresas cooperativas para la elaboración de proyectos, de manera que cada día 
el sector gane visibilidad y reconocimiento como alternativa de desarrollo para el 
país. 
 
Lo que se plantea es desarrollar actividades que contribuyan el desarrollo 
socioempresarial, lo cual se logra con inversión, personal calificado y llegar con 
una estrategia de servicios en capacitación y asesoría empresarial, gerencia de 
proyectos, inversión en consultoría y asistencia técnica, entre otros. 
 
 20 
 
Por último, se ha comprobado que el desarrollar proyectos con beneficio social y 
que responda a una políticas de responsabilidad social corporativa, el manejo de 
los nuevos canales de interacción humano como son las redes sociales le 
ayudarán al cooperativismo a entender sus dinámicas, su lenguaje, sus gustos, 
necesidades y emociones, permitiendo así una mayor comunicación y 
entendimiento de la acción cooperativa con quienes son el eje central para el 
relevo generacional en la organización solidaria. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL         
     
2.1  ANTECEDENTES 
En Colombia encontramos un indicador de necesidades básicas insatisfechas del 
27,7%,  con el cual se analiza la pobreza a nivel regional, generándose con ello 
problemas sociales, educativos y económicos, afectando el desarrollo del país. La 
tasa de desempleo en la actualidad  es del 11,8 %3 la cual varía 
considerablemente por cambios del volumen de movimiento del mercado de 
trabajo, resultado del boom tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de 
una empresa a otra, de un sector a otro y de una región a otra.  
 
Gráfico 1. Porcentaje de personas que viven en hogares con NBI 
                                  
                                                Fuente: DANE Censo 2005 NBI 4 
 
En los últimos años han surgido cambios importantes en la composición y 
características del mercado laboral colombiano. Cambios en los que se observa 
                                                          
3  DANE www.dane.gov.co 
4  DANE Censo General 2005 – Necesidades Básicas Insatisfechas, Pág. 1   
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una alta disminución en el número de trabajadores dependientes y 
correlativamente un aumento de los trabajadores “independientes” o “por cuenta 
propia”; sumado a esto la informalidad hace presencia en todos los sectores de 
actividad económica, afectando alrededor del 60% de la fuerza laboral. Además, 
las repercusiones del conflicto han venido alterando la distribución espacial de la 
población, producto del desplazamiento forzado, afectando directamente la oferta 
de trabajo. Se genera así un fenómeno estructural de desempleo. 
 
“Una cooperativa de trabajo asociado es una organización de economía solidaria 
creada por un grupo de personas naturales que se asocian, aportando su 
capacidad de trabajo, ideas y capital, con el fin de producir bienes o servicios en el 
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales. Las CTAs son 
empresas de interés social con responsabilidad colectiva en bien de sus 
asociados. Estas organizaciones están fundamentadas en los principios de 
solidaridad, identidad y participación”5.  
 
2.2  DEFINICIÓN DEL SECTOR 
 
2.2.1. Distribución de las Empresas de Economía Solidaria en Colombia 
 
En el año 2010 se encontraron 10.866 de economía solidaria como son las 
Cooperativas, Fondos de Empleados y Mutuales. El anterior gráfico muestra la 
                                                          
5  Buenas Prácticas en CTA en Colombia: Una Revisión de Casos. 
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distribución por número de organizaciones, evidenciando que las cooperativas son 
las empresas que lideran la economía solidaria colombiana. 
Gráfico 2. Economía Solidaria en Colombia 2008 A 2010 
      
Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia, Información Estadística 2010 
6
 
 
La consolidación del modelo empresarial cooperativo ha conseguido que no sólo 
sea la forma más común de hacer empresa solidaria, sino que además logra 
vincular a un mayor número de personas, el 82.8% se encuentran asociados a 
cooperativas, esto es, 5.131.780 cooperativistas, a los Fondos de Empleados 
862,398 con el 13.9% y  a las Asociaciones Mutuales 206,742 que es el 3.3% de 
asociados. 
 
                                                          
6  http://www.confecoop.coop,  Información Estadística 2010.  
-
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2.2.2 Cooperativismo 
 
Es la forma de organización solidaria más  representativa  en  Colombia,  
liderando  tanto por  sus  principales  variables  financieras  como  por el  número  
de  personas  vinculadas.  Igualmente,  es la  forma  jurídica  que  ha  obtenido  
mayores  niveles de  desarrollo  desde  el  punto  de  vista  empresarial, 
consolidando  sus  resultados  e  incrementando  la participación en la economía 
nacional. Los  ingresos  de  las  cooperativas  al finalizar el año 2010 fue de 
($27.96) billones equivalen al 5.2% del  PIB  nacional7  
 
En el sector cooperativo se mantiene una distribución por tamaños de 
cooperativas acorde a la realidad empresarial nacional, es decir, en su gran 
mayoría las empresas cooperativas poseen un volumen de activos y plantas de 
personal que corresponden a lo que la Ley 590 de 2000 ha definido como micro, 
pequeñas y medianas empresas.  
 
Para el año 2010 se ha realizado una clasificación de las cooperativas, en cuanto 
a su tamaño, el resultado de este ejercicio arroja que el 81.46% de las 
cooperativas son microempresas (6.951), el 15.59% son pequeñas empresas 
(1.330), el 2.50% son medianas empresas (213) y el 0.46% son grandes empresas 
(39). 
 
 
 
                                                          
7
 Confecoop, Desempeño del Sector Cooperativo Colombiano 2010. 
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Gráfico 3. Tamaño de Empresas 
             
Fuente: Pacto por la Transparencia 2010 
8
 
 
2.2.3 Clases de Cooperativas 
Existen dos clases de cooperativas de acuerdo a sus características, las cuales 
son:  
 
1.  Según su objeto: de producción, distribución, consumo, comercialización, de 
trabajo asociado, agropecuarias, educación, transporte, de vivienda.  
 
 Producción: estas organizaciones de producción son de gran importancia para 
el desarrollo socioeconómico del país, pues transforman los insumos en 
producto (ej.: un cultivo de papa, la limpian, la embolsan y la venden), este 
proceso es de gran creatividad y trabajo, lo cual permite obtener un mayor valor 
agregado para el crecimiento de la sociedad. 
                                                          
8
 Dansocial. Pacto por la Transparencia. 
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 Consumo: en las organizaciones de consumo la vinculación deberá ser abierta 
a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las 
responsabilidades inherentes a la asociación. (Ej.: compra de productos en las 
veredas y venta en almacenes). 
 Educación: las organizaciones de educación son de usuarios o de trabajadores 
y pueden atender los distintos niveles o grados de enseñanza, incluyendo la 
educación superior. Serán asociados los propios sujetos de la educación, si 
reúnen las condiciones del art. 21 de la ley 79 de 1988, o en caso contrario los 
padres o acudientes. 
 Trabajo asociado: son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en donde los 
asociados son dueños, trabajadores y administradores de sus empresas, 
quienes vinculan su trabajo personal para la producción de bienes y servicios. 
 
Según los servicios: especializadas, multiactivas, integrales, financieras, de 
ahorro y crédito. 
 
 Especializadas: son las que se organizan para atender una necesidad 
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o 
cultural. 
 Multiactivas: son las cooperativas que se organizan para atender varias 
necesidades, mediante concurrencia de servicios organizados en secciones 
independientes. 
 Integrales: son aquellas que en desarrollo realizan dos o más actividades 
complementarias entre sí, producción, distribución, consumo y prestación de  
servicios. 
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 Ahorro y crédito: son cooperativas de ahorro y crédito los organismos 
cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar 
actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se 
rige por las disposiciones de ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al 
control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 Financieras: se rigen bajo la ley 79 de 1988 y la ley 454 de 1998, se 
encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, solamente estas podrán prestar sus servicios a terceros no 
asociados. 
Gráfico 4. Principales Subsectores Cooperativos por Patrimonio           
 
              Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia, Desempeño del Sector Cooperativo 2010
9 
2.2.4 Cooperativas de Trabajo Asociado 
 
Las cooperativas de trabajo asociado son empresas conformadas sobre la base 
de los valores y principios cooperativos. Una de sus características fundamentales 
es que son entidades sin ánimo de lucro, razón por la cual los excedentes que 
obtienen en desarrollo de sus actividades son reinvertidos en la propia empresa, 
destinándolos a la prestación de servicios sociales, a constituir o incrementar sus 
                                                          
9 Confederación de Cooperativas de Colombia, Desempeño del Sector Cooperativo 2010 
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reservas y fondos, y a reintegrarlos parcialmente a sus asociados en proporción al 
uso de los servicios o a la participación en el trabajo. 
 
Esta clase de organización asociativa de economía solidaria vincula a 610.526 
personas como asociados trabajadores bajo el régimen de trabajo asociado 
cooperativo. En este modelo los asociados y gestores de las empresas son a su 
vez quienes aportan el trabajo. La mayor parte de los puestos de trabajo que se 
generan en este tipo de cooperativas son proporcionados por cooperativas de 
tamaños pequeños y los puestos de trabajo generados por el modelo del trabajo 
asociado cooperativo, son 750.229 colombianos los que encuentran en el sector 
cooperativo una posibilidad de trabajo. 
 
Este volumen de puestos de trabajo representa el 3.43% de la población 
económicamente activa del país (21.9 millones) y el 3.96% de la población 
ocupada del país (18.9 millones). 
 
El modelo de trabajo asociado cooperativo tiene un inmenso potencial como 
vehículo para la generación de trabajo, y para impulsar proyectos de 
emprendimiento en cualquier sector de la economía, pues permite la unión de 
esfuerzos y el trabajo mancomunado para realizar actividades de cualquier clase. 
 
A diciembre de 2010, el 50.47% de las cooperativas colombianas que reportan 
información a los entes de control y vigilancia son de trabajo asociado, algo que 
históricamente no se había presentado y que ratifica la explosión de este nuevo 
esquema de trabajo en el país. El reporte da cuenta de 4.307 cooperativas de 
trabajo asociado, constituyéndose en el subsector cooperativo líder, por número 
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de entidades. Información reportada por las cooperativas de trabajo asociado a las 
Superintendencias de la Economía  Solidaria, de Puertos y Transporte y de 
Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
El grupo de cooperativas supervisado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, del modelo cooperativo de trabajo asociado, por sus características, 
participa en diversas actividades  económicas que van desde la producción y 
explotación, hasta la prestación de servicios. 
 
Por tamaños de cooperativa, el 79.57% son microempresas (3.427 entidades), que 
manejan el 19.39% de los activos del subsector de trabajo asociado cooperativo 
($315 mil millones) y el 28% de los trabajadores asociados (170.638 personas). El 
número de trabajadores asociados promedio por cooperativa de trabajo asociado 
en Colombia es de 142.  
Tabla 1. Tamaño de CTAS 
                    
Fuente: Desempeño del sector cooperativo 201010 
                                                          
10
 Confederación de Cooperativas de Colombia, Desempeño del Sector Cooperativo 2010 
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Como se aprecia, estas cooperativas se encuentran en plena etapa de desarrollo, 
si se tiene en cuenta que el 97.70% son, por nivel de activos, micro y pequeñas 
empresas, las cuales manejan el 63.34% de los activos.  
 
El modelo cooperativo de trabajo asociado está diseñado para crear y mantener 
puestos de trabajo dignos para sus asociados. Este grupo de personas, que se 
han unido voluntariamente, ofrecen sus capacidades traducidas en productos o 
servicios a diversos mercados, los cuales, fruto de un choque entre oferta y 
demanda, determinan un precio que los satisface cubriendo sus expectativas 
económicas. 
 
En el caso de las cooperativas que prestan servicios, el objetivo es garantizar un 
ingreso para los asociados conforme a su esfuerzo en el trabajo, dejando un 
margen para que la empresa cooperativa mantenga una infraestructura mínima 
que garantice la sustentabilidad de los puestos de trabajo. 
 
Las cooperativas son las empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales 
los trabajadores o los usuarios, según el caso son simultáneamente los aportantes 
y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 
y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general.  
 
La cooperativa tiene entonces la ventaja de ser una empresa manejada por sus 
propietarios, confluyendo en su accionar los elementos de asociación y empresa. 
Para ser de trabajo asociado se requiere que nazcan de la voluntad libre y 
autónoma de un grupo de personas que deciden unirse para trabajar 
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mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos 
estatutos o reglamentos internos. Dado que los asociados son los mismos 
trabajadores, estos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones 
laborales. Al no existir patrono ni empleado, la cooperativa de trabajo asociado 
auto regula las relaciones de orden laboral.  
 
Los fines de interés social suponen en primera instancia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los asociados (riqueza, trabajo, educación, formación, 
capacitación) y la dignificación del trabajo humano como objetivo esencial, pero 
también presumen la intención de desplegar un efecto positivo sobre la comunidad 
promoviendo el desarrollo comunitario y local. Por su parte, los fines sin ánimo de 
lucro aluden a la prevalencia del servicio antes que del negocio y de la mano de 
obra antes que del capital.  
En lo que respecta a las actividades y sectores en los que las cooperativas de 
trabajo asociado se desenvuelven, podríamos clasificarlas así11: 
 
 Cooperativa de trabajo asociado de producción y trabajo: es aquella 
cooperativiza tanto el trabajo como el capital para producir o transformar un 
bien con fines de comercialización. Por tanto el producto es de la cooperativa y, 
a través de ella de sus trabajadores. Su autonomía es total y los medios de 
producción tienden a ser absolutamente de ella. Existen en manufactura, 
agricultura, diseños gráficos, producción de libros, reciclajes entre otros. 
 Cooperativa de trabajo asociado para la prestación de servicios: es aquella 
que organiza las capacidades y energía de sus asociados, para prestar a 
terceros (personas naturales o jurídicas) las acciones o actividades que estos 
                                                          
11
 Curso Básico de Economía Solidaria con Énfasis en Cooperativas de Trabajo Asociado. 
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demanden. Este campo es de la mayor relevancia puesto que abarca salud, 
educación, servicios de aseo, vigilancia, celaduría y servicios de la misma 
naturaleza. 
 Cooperativa de trabajo asociado de mano de obra: es aquella que 
cooperativiza la actividad laboral de sus asociados para ejecutar o producir una 
obra o resultado de trabajo por encargo de un tercero. La obra, o resultado de 
trabajo, puede ser de cualquier orden o naturaleza, como la construcción de un 
edificio, viviendas, mantenimiento de vías y actividades similares. 
 
En síntesis, la cooperativa de trabajo asociado es una asociación empresarial en 
la que el trabajo es un recurso que se pone en común con miras a mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de sus asociados. Por ello el acento en cooperativas 
de trabajo asociado suele ponerse en la necesaria autonomía, voluntariedad y 
beneficios que potencialmente puedan obtener un grupo de asociados que 
deciden garantizar su actividad laboral con un régimen independiente, autónomo y 
orientado a mejorar la retribución como trabajadores, pero también como 
empresarios en una relación donde el principio de identidad, más la optima 
relación entre ambos grupos de interés, se da entre trabajador y propietario. 
 
Actualmente hay registradas ante las Superintendencias de la Economía  
Solidaria, de Puertos y Transporte y de Vigilancia y Seguridad Privada  alrededor 
de 4.307 CTAs12, este tipo de organización será la propuesta de plan de negocio 
para desarrollar el proyecto en la prestación de servicios de administración 
inmobiliaria y cooperativa, servicios técnicos en comercio exterior y en áreas 
contables y financieras. 
                                                          
12
  Rendición de Cuentas 2010, Superintendencia de Economía Solidaria. 
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3.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
Tabla 2. Desarrollo Metodológico 
 
TEMA 
 
METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
E
S
T
U
D
IO
 D
E
 
M
E
R
C
A
D
O
 
 Segmentación del mercado. 
 Investigación de mercado, en cuanto 
a comisión por servicio, competencia, 
canales de comercialización, 
servicios sustitutos, mercado 
proveedor (personal egresado de la 
fundación PYMI) 
 Análisis de la oferta y la demanda 
 Análisis DOFA de la empresa 
proyectada y de la competencia. 
Consulta de fuentes primarias y secundarias 
como son: 
 
 
Secundarias: libros, revistas, informes de prensa. 
Fundación para el Desarrollo Empresarial y de la 
Economía Solidaria- EMPRESOL con sede en 
Bucaramanga y GESERCOOP CTA. con sede 
en Bucaramanga.  
 
E
S
T
U
D
IO
 T
É
C
N
IC
O
  Aplicación de modelo específico para 
identificación de la mejor opción de 
localización. 
 Programa de servicios 
 Proyección de ventas o convenios 
para que contraten a nuestros  
asociados. 
 Plan de desarrollo para la CTA 
Consulta de expertos. 
 
Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria - DANSOCIAL -
Coordinadora Grupo de Gestión 3 Cooperativas 
de Trabajo Asociado CTAs-   
 
Superintendencia de la Economía Solidaria – 
SUPERSOLIDARIA- Delegado para la 
Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa –  
E
S
T
U
D
IO
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
  Requerimiento de personal 
 Departamentalización de la empresa 
 Creación de manual de funciones 
Consulta de fuentes secundarias 
 
Normatividad:  
Modelo de Estatutos cooperativos. 
E
S
T
U
D
IO
 
L
E
G
A
L
 
 Verificación de normas sobre 
cooperativas de trabajo asociado 
 Elaboración de estatutos 
 Revisión de documentación para 
control de legalidad 
Normas sobre cooperativas de trabajo asociado 
- Ley 79 de 1988 Cooperativas 
- Ley 454 de 1998 Economía Solidaria 
- Decreto 4588 de 2006 Decreto 1466 de 2007 
- Decreto 2417 de 2007 
- Decreto 3553 de 2008 
- Decreto 2025 de 2011 
E
S
T
U
D
IO
 
F
IN
A
N
C
IE
R
O
  Balance General 
 Estado de Resultados 
 Proyección flujo de caja 
Recolección de información primaria análisis y 
proyección interna por los autores. 
Fuente: Los autores (2011) 
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4.  OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 
4.1 OBJETO SOCIAL 
 
La Cooperativa en desarrollo del Acuerdo Cooperativo, tiene como objeto social 
generar, proporcionar y mantener trabajo digno y sustentable a sus asociados de 
manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, de 
acuerdo a sus aptitudes, capacidades y requerimientos generales y especiales, 
brindándoles educación, capacitación, formación solidaria con énfasis en trabajo 
asociado y prestarles otros servicios complementarios que satisfagan sus 
necesidades personales y familiares, los cuales se regularan de conformidad con 
lo dispuesto en la ley para las organizaciones cooperativas. 
 
4.1.1  Valores Corporativos 
 
La cooperativa tiene como propósito desarrollar diversas actividades con los 
asociados y beneficiarios, para lo cual se proyectan diversos servicios que se 
implementaran en el transcurso de la cooperativa. 
 
En primera instancia se busca emprender y apalancar planes de negocio 
diseñados por los asociados de la cooperativa en temas como la producción, 
ejecución de obras o la prestación de servicios y generar un apalancamiento  
financiero para emprendimientos productivos del asociado y posteriormente, se 
desarrollaran proyectos de educación, recreación y cultura.  
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Los valores son entes abstractos considerados vitales y se encuentran 
influenciados por la sociedad. Constituyen el hilo conductor que califica y da 
sentido a las actitudes humanas. Los principales valores universalmente 
aceptados por el cooperativismo son: 
 
Honestidad: Las cooperativas están obligadas a un manejo honrado, transparente 
y diáfano de sus recursos; sólo así pueden ganar la confianza de sus Asociados. 
La honestidad significa integridad y buena fe en la toma de decisiones y 
transparencia en la información.  
 
Fraternidad: Es el valor ético de la especie humana que permite el entendimiento 
de hermandad entre todos los seres humanos y se materializa en el respeto a los 
demás y en el entendimiento de que todos descendemos de un tronco común y 
estamos unidos entre sí por la atadura biológica. 
 
Solidaridad: Se entiende como la disposición a compartir lo que tenemos. No se 
trata de hacer caridad, beneficencia o filantropía o dar lo que nos sobra. Es el dar 
y recibir ayuda a través de la asociación. La solidaridad genera el derecho a ser 
ayudado y la obligación de servir a los demás.  
 
Calidad: está enmarcada bajo el principio de mejoramiento continuo, mediante el 
cumplimiento de las políticas de la cooperativa y del sector  
 
Universalidad: Es la convicción y la seguridad de reconocer la dignidad y los 
derechos de todos los seres humanos, sin discriminación de raza, religión, ideas 
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políticas, sexo, ubicación geográfica, idioma o limitaciones físicas o sicológicas, 
para que así la Tierra sea una gran nación en donde todos sus habitantes tienen 
derecho a la oportunidad y la participación. La universalidad es el valor que 
materializa el principio de la gestión democrática en la medida en que crea los 
espacios de participación, análisis  discusión en forma sincera, franca, abierta y 
positiva.  
 
Participación: Sólo en la medida en que todos y cada uno de los Asociados en 
forma organizada, seria, responsable y consciente, participen en la toma  de 
decisiones y en el control democrático, la entidad cooperativa puede lograr sus 
objetivos. La participación conlleva: apoyar, colaborar, ser leales, exigir, 
informarse e impulsar todo cuanto sea necesario y conveniente para la 
consolidación del sistema cooperativo. 
 
Pertenencia: La realización de una vida se logra mediante la apropiación de los 
anhelos y necesidades de los seres que nos necesitan, para luchar por ellos en 
todo momento, superando las adversidades y contratiempos, y evitando el 
desfallecimiento para hacerlos realidad. Así se adquiere una disciplina permanente 
de servicio que transforma al ser humano en líder y héroe y lo eleva sobre la 
colectividad.  
 
Superación: Es un afán permanente de los seres humanos para ser cada día 
mejor, para servir más a las personas, y que lleva a un deseo de buscar la  
perfección mediante el amor por la sabiduría y la práctica de la solidaridad. 
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4.1.2. Principios 
Como toda organización de su naturaleza, Pimy es una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 
empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente. 
 
Los principios son normas objetivas que definen el accionar e invitan a seguir un  
comportamiento en la gestión de la Cooperativa, conservando coherencia con lo 
planteado en la Misión y la Visión. Pimy se acoge a los principios cooperativos 
definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para el movimiento 
cooperativo universal: 
 
Administración democrática: Todos somos responsables. Las cooperativas son 
entidades de autoayuda, controladas democráticamente por sus Asociados, 
quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones.  Los asociados elegidos para cargos de representación responden 
ante todos los miembros. 
 
Cooperación entre cooperativas: La unión hace la fuerza. Las cooperativas 
sirven eficazmente a sus Asociados y al movimiento cooperativo, trabajando 
unidas por medio de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Afiliación voluntaria y abierta: Juntos llegamos lejos. Las cooperativas son 
organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar 
servicios y dispuestas a aceptar la responsabilidad de su afiliación, sin 
discriminación social, política, religiosa, de sexo o de cualquier otra índole. 
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Autonomía e Independencia: Colaboración con independencia. Las cooperativas 
son entidades administradas por sus Asociados. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones o reciben recursos de fuentes externas, lo hacen en términos que 
aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la cooperativa. 
 
Formación, capacitación y divulgación: Construyendo el futuro. Las 
cooperativas brindan educación a sus Asociados, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, mediante programas de formación humana y capacitación, 
de tal forma que puedan contribuir eficazmente a su desarrollo. Las cooperativas 
informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 
acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 
 
Compromiso con la comunidad: Trabajamos con la comunidad, las cooperativas 
trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades, por medio de políticas 
respaldadas por sus Asociados. 
 
Participación económica de los Asociados: Con el esfuerzo de todos. Los 
Asociados contribuyen de manera equitativa al crecimiento patrimonial de las 
cooperativas y participan democráticamente en su control. 
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4.2  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un plan de negocios para crear una cooperativa de trabajo asociado, con 
la finalidad de ofrecer servicios de ingeniería, áreas administrativas, contables, 
financieras y de calidad; en desarrollo de proyectos productivos y empresariales y 
procesos de formación y capacitación para el trabajo, con el objeto de generar 
beneficio social y económico a sus asociados, a través del modelo cooperativo. 
 
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Ofrecer a empresas grandes y medianas, los servicios de outsorcing en 
selección, entrenamiento y evaluación de personal.  
 Formular y desarrollar proyectos sociales, productivos y empresariales para el  
fortalecimiento de unidades productivas. 
 Implementar procesos de formación y capacitación para el trabajo en gestión 
empresarial y cooperativa, en contabilidad y finanzas con énfasis en calidad. 
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5 PROCESO DE SEGMENTACIÓN 
Paso 1: Se realizó el proceso de observación a través de varias fuentes como: 
Primarias: Investigaciones externas: Fuentes públicas, encuestas, solicitud de 
cotizaciones. 
Secundarias: Consultas de libros, revistas e informes. 
Proceso de entrevista: Se realizó una entrevista con funcionarios expertos del 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria ahora Unidad 
Administrativa Nacional de Organizaciones Solidarias. 
Paso 2: Se determinó el mercado potencial y las necesidades genéricas. Se 
clasificó el tamaño del mercado por cada línea de servicio y tendencias del 
mercado futuro. 
Paso 3: La variable que se utilizó para la segmentación fue la de Uso, ya que se 
agruparon las cantidades de empresas ubicadas en Bogotá, los tipos y las 
oportunidades. 
Paso  4: Se realizó el análisis DOFA  en el cual se estudiaron las variables  y  las 
estrategias a emplear.  
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Línea 1. Suministrar Personal Capacitado 
 
 Brindar servicios de tercerización ó outsourcing, es decir la implementación 
de recursos externos de las empresas, para que realicen a través de la 
Cooperativa Pymi actividades o procesos que estas no pueden o desean 
contratar a un tercero para su desarrollo. Por tanto, la CTA ofrece servicios 
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relacionados con la gerencia de proyectos de ingeniería, la administración 
de procesos organizacionales como la selección, entrenamiento y 
evaluación de personal y gestión en la administración de contratos, 
impuestos, recaudo de cartera y contabilidad. 
 
Línea 2. Desarrollar proyectos productivos, empresariales y sociales 
 Formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, productivos y 
empresariales, mediante la asesoría y acompañamiento en la formulación 
de planes de negocio, y  fortalecimiento de unidades productivas. 
 
Línea 3. Competencias para el trabajo 
 Implementación de procesos de formación y capacitación para gerencia de 
proyectos de ingeniería, el trabajo en gestión empresarial y cooperativa, 
calidad y contabilidad y finanzas. 
 
5.1 VENTAJAS DEL SERVICIO 
 
Línea 1. Suministrar Personal Capacitado 
 
 Disminución de costos para las empresas contratantes, evitando la creación de 
estructuras administrativas con capacidad ociosa improductiva. 
 Transformación de costos fijos por variables para las empresas, ya que estas 
solo pagan por lo que usan. 
 Permite que el cliente se enfoque en actividades estratégicas indispensables 
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para el desarrollo y crecimiento de su negocio.  
 Acceso permanente a especialistas en las diferentes materias o personal 
técnicamente capacitado. 
 Mayor nivel de productividad y eficiencia. 
 Alternativa en generación de empleo  
 
Línea 2. Desarrollar proyectos productivos, empresariales y sociales. 
 Genera empleo y dinámica económica. 
 Contribuye a dirigir todos los aspectos de una empresa. 
 Ayuda a analizar el mercado, el sector y la competencia. 
 Acceso a las fuentes de financiación existentes. 
 Planificación de las estrategias  
 
Línea 3. Competencias para el trabajo 
 Personal profesional en la planeación y desarrollo de los talleres.  
 Ofrecer servicios de alto desarrollo a nivel organizacional. 
 
5.2  TIPO DE CONSUMIDOR  
 
Línea 1. Suministrar Personal Capacitado 
 Este servicio está dirigido a empresas privadas y solidarias grandes o medianas 
de la ciudad de Bogotá, quienes se interesen en satisfacer necesidades de 
servicios de ingeniería, contratación de personal, administradores de empresas 
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y de cooperativas, tecnólogos contables y financieros, con énfasis en calidad.  
Línea 2. Desarrollar proyectos productivos, empresariales y sociales. 
 Este servicio se ofrecerá a las empresas privadas, públicas o solidarias que 
oferten propuestas para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos (empresariales, 
sociales, productivos, etc.) para su gerencia integral. 
Línea 3. Competencias para el trabajo 
 Dirigido a empresarios y personas que deseen capacitarse en gestión 
empresarial y cooperativa, calidad, cultura organizacional y habilidades 
gerenciales. 
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5.3  ANÁLISIS DOFA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PIMY 
 
Tabla 3. Análisis DOFA 
     
                                                   
 
ASPECTOS                                                  
EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS 
INTERNOS 
AMENAZAS   OPORTUNIDADES 
1. Amplia competencia.
2. Crisis Económica. 
3. Gran cantidad de 
impuestos y requisitos
legales. 
4. Dificultad de crecimiento 
económico. 
5. No existen 
procedimientos de 
evaluación diagnóstica. 
1. Brindar apoyo técnico y 
profesional a los diferentes 
sectores económicos. 
2. Crecimiento y mejora 
continua de la cooperativa. 
3. Posicionamiento a nivel 
nacional. 
4. Desarrollo de proyectos con 
entidades públicas y 
privadas. 
5. La reforman tributaria que 
obliga a las entidades 
solidarias a intervenir los 
recursos del Fondo de 
Educación en educación 
formal. 
6. Apoyo del gobierno para la 
asociatividad (DANSOCIAL 
e IPES). 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS DO 
1. Demora en la 
consecución de 
proyectos. 
2. Falta mayor claridad 
y conciencia de los 
valores cooperativos. 
3. Falta apoyo de los 
sectores públicos y 
privados en la 
promoción y 
divulgación de 
programas 
cooperativos en los 
medios de 
comunicación. 
4. No contar con 
altos recursos 
económicos para capital 
de trabajo. 
 
 
 
 
1. Dar a conocer la 
cooperativa utilizando 
los diferentes medios 
tecnológicos y de 
comunicación. 
2. Obtener mayor 
conocimiento sobre los 
aspectos contables y 
legales al momento de 
realizar el presupuesto 
para un proyecto. 
3. Diseñar un formato 
para conocer el grado 
de satisfacción del 
cliente y de mejoras a 
realizar. 
1. Realizar convenios con las 
entidades 
gubernamentales para la 
realizan ó coordinar  
proyectos cooperativos. 
2. Capacitación y 
actualización continúa  de 
los profesionales en el 
sector cooperativo  
3. Aprovechar los 
apalancamientos 
económicos brindados por 
el estado para desarrollo 
de proyectos. 
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ASPECTOS                                        
EXTERNOS 
 
 
ASPECTOS 
INTERNOS 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Amplia competencia. 
2. Crisis Económica. 
3. Gran cantidad de 
impuestos y requisitos 
legales. 
4. Dificultad de 
crecimiento económico. 
5. No existen 
procedimientos de 
evaluación diagnóstica. 
 
 
1. Brindar apoyo técnico y 
profesional a los diferentes 
sectores económicos. 
2. Crecimiento  y mejora 
continua de la cooperativa. 
3. Posicionamiento a nivel 
nacional. 
4. Desarrollo de proyectos con 
entidades públicas y 
privadas. 
5. La reforman tributaria que 
obliga a las entidades 
solidarias a intervenir los 
recursos del Fondo de 
Educación de las 
organizaciones en 
educación formal. 
6. Apoyo del gobierno para la 
asociatividad (DANSOCIAL 
e IPES). 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS FO 
1. Apalancamiento 
financiero para los 
planes de negocio. 
2. Confianza de los 
asociados frente  a la 
cooperativa. 
3. Apoyo por parte de las 
organizaciones 
interesadas en el 
desarrollo de 
proyectos. 
4. Personal profesional 
capacitado. 
5. Aumento de calidad de 
vida de los asociados y 
sus familias. 
6. Manejo de los recursos 
tecnológicos y de 
información. 
 
1. Utilizar los 
conocimientos 
académicos y 
profesionales de 
nuestros asociados para 
crear directrices, realizar 
seguimientos y planificar 
mejoras. 
2. Aprovechamiento de 
todos los recursos para 
un  mayor cubrimiento a 
nivel nacional. 
3. Concretar proyectos de 
mediano y largo plazo. 
1. Tener  mayor número de 
profesionales asociados 
para la obtención de 
proyectos en distintas áreas. 
2. Aprovechamiento de 
recursos tecnológicos para 
obtener mayor cobertura 
regional.  
3. Planificar encuentros  con 
otras entidades cooperativas 
para el apoyo y beneficio de 
proyectos comunitarios. 
 
 
 
Fuente: Los autores (2011) 
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5.4  HORIZONTE DEL PROYECTO 
 
Tabla 4. Plan de Desarrollo  
 
 
Fuente: Los autores (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO PYMI
ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES
SUMINISTRAR
PERSONAL
CAPACITADO
Desarrollar estrategias
de mercadeo para
conseguir empresas que
deseen contratar los
servicios de la CTA
PIMY
Incrementar en un
10% anual la
línea de servicio
 Visitas a empresas medianas y
grandes de los sectores privado,
solidario y público.
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
Formular y desarrollar
proyectos sociales,
productivos y
empresariales para
el fortalecimiento de
unidades productivas.
Suscribir 4
contratos en el
año para
direccionar
proyectos
 Visitas a empresas medianas y
grandes de los sectores privado,
solidario y público.
COMPETENCIAS PARA
EL TRABAJO
Implementar procesos de
formación y capacitación
para el trabajo
25% de
crecimiento en
esta línea para el
año 5
 Visitas a empresas medianas
y grandes de los sectores
privado, solidario y público.
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
La fase de factibilidad de mercados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Pymi 
busca ajustar y evaluar las oportunidades de mercadeo que tiene los servicios 
ofrecidos por ésta en el mercado, el cual va dirigido a los clientes potenciales o 
reales, buscando establecer su ubicación y proyectar un plan de mercadeo para 
generar la divulgación de los servicios a través de la publicidad, estrategia de 
precio, promoción, distribución, oferta entre otros. 
 
Este estudio se realizará a partir de la recolección de información, por medio de 
encuestas (fuentes primarias) y de datos por (fuentes secundarias), con lo cual 
se estudiará y analizará el comportamiento del mercado para lograr un 
acercamiento al porcentaje de población y empresa, que serán los clientes 
potenciales y que están dispuestos en hacer uso de los servicios propuestos 
como son: formación y capacitación para los asociados y/o ciudadanos, fomento y 
desarrollo de proyectos para el emprendimiento empresarial y también brindar 
servicios de outsourcing en procesos de ingeniería y servicios administrativos, por 
tanto el estudio de mercados se desarrollará siguiendo cada uno de los objetivos.  
 
6.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Realizar una investigación de mercados que identifique el nicho al cual se 
dirigirá el servicio,  identificando los servicios a ofrecer, niveles de precio, 
potencial de demanda y mecanismos de promoción. 
 
Objetivos específicos 
 Establecer la característica del servicio 
 Identificar la oferta del servicio 
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 Identificar el mercado al que va dirigido el servicio 
 Identificar la demanda para cada tipo de servicio a ofrecer 
 Formular la estrategia de comunicación para llegar al mercado objetivo 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
El método utilizado para la recolección de información primaria en la 
investigación de mercados es la encuesta, las razones son: Existe el acceso 
directo al mercado para realizar las encuestas y los recursos financieros son 
mínimos puesto que los investigadores (Autores del trabajo de grado) son 
además los encargados de realizar el trabajo de campo. 
 
Se determinó realizar una prueba piloto, el tamaño de la muestra será de 140 
encuestas a realizarse en entidades financieras y de seguros, organizaciones 
solidarias y a los asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116
24
140
PROPORCION EMPRESAS INTERESADAS (P) 0,8286
PROPORCION EMPRESAS NO INTERESADAS (1-P) 0,1714
VARIANZA DE LA PROPORCION 0,1420
DISEÑO MUESTRAL (muestra piloto)
EMPRESAS INTERESADAS
EMPRESAS NO INTERESADAS
TAMAÑO MUESTRA POR SEGMENTOS
Número de 
Grandes Empresas
Número de 
Medianas 
Empresas
Número de empresas 2.596 7.735
Porcentajes 25% 75%
Encuestas 35 105
Población 10.331
Tamaño muestra 140
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Donde tenemos que: 
 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados; 
2060 empresas o asociados). 
K = 95% de confiabilidad; que corresponde al 1,96 
e: error de estimación; 8% 
p: probabilidad a favor. Es la proporción de empresas que poseen en la población 
la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 
suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 
Q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 
n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
Luego:  
 
n=((1,96^2)*C4*0,5*0,5)/((0,03^2*(C4-1))+((1,96^2)*0,5*0,5)) 
 
n = 140 empresas. 
 
6.2.1.  Demanda Proyectada 
Cuadro 1. Proyección de la Demanda 
 
PROYECCIÓN DE DE LA DEMANDA 
 
Ingresos Meta Precio X Línea 
de Ingreso 
Año 
1 
Año 
2 
Año 
3 
Año 
4 
Año 
5 
Línea 1, Suministrar 
personal capacitado 
# Contratos 
suscritos 
 $      5.000.000  5 8 10 15 20 
Línea 2, Desarrollar 
Proyectos productivos, 
empresariales y sociales 
# Proyectos 
contratados 
 $    50.000.000  4 8 12 18 22 
Línea 3, Competencias 
para el trabajo 
# Capacitac. 
realizadas 
 $      5.000.000 40 50 75 90 120 
 
Fuente: Los autores (2011) 
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Línea 1 Suministrar Personal Capacitado  
 
Para desarrollar la actividad de suministro de personal capacitado a las empresas 
que hayan establecido en sus políticas la subcontratación de procesos 
relacionados con la gerencia de proyectos de ingeniería y la selección, 
entrenamiento y evaluación de personal, servicio que está dirigido a grandes y 
medianas empresas de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
 
Tamaño del mercado.  
El número de empresas registradas en la Cámara de Bogotá, Facatativá y Girardot 
es, para empresas grandes es 2.596 y medianas 7.735, datos de interés para 
ofertar el servicio de subcontratación de labores a terceros de  los sectores de 
comercio, industria, servicios, entre otros que propone el estudio.  La cooperativa 
suscribirá 5 contratos en el primer año, de acuerdo al análisis de demanda 
proyectado.  
Gráfico 5. Empresas Registradas en Bogotá Año 2010 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2010.
13            
Línea 2. Desarrollar proyectos productivos, empresariales y sociales 
La cooperativa tiene proyectado realizar 4 contratos de un monto mínimo 
$50.000.000 cada uno, para ejecutar proyectos de inversión en temas productivos, 
empresariales y sociales con empresas privadas o sector público  
 
Tamaño del mercado 
El mercado para este servicio se establece a través: 
 Entidades de publicas (Ministerios, Departamentos Administrativos, 
Superintendencias, unidades Administrativas especiales, empresas industriales 
y comerciales del Estado, Entidades Descentralizadas del poder público como 
son las Gobernaciones y Alcaldías,  que generen propuesta de proyectos para 
su respectiva implementación por parte de terceros a través de las normas de 
contratación pública, entre otras), de acuerdo al Art 115 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991. 
 Empresas Privadas acorde a lo establecido en la línea No 1. 
 
Línea 3. Competencias para el trabajo 
Dirigido a empresarios y personas que requieran capacitación en temas de 
gerencia de proyectos de ingeniería, gestión empresarial y cooperativa, 
contabilidad y finanzas, y calidad. 
Para esta línea de servicio la demanda proyectada es de 40 capacitaciones 
mensuales en el primer año, dirigida a los empresarios y personas que deseen 
                                                          
13 Cámara de Comercio de Bogotá. Boletín No 6 Dirección de Estudios e Investigaciones, abril de 2011. 
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formación y capacitación de manera presencial y virtual, en gerencia de proyectos 
de ingeniería, gestión empresarial y cooperativa, contabilidad y finanzas y calidad.  
Tamaño del mercado 
Las áreas en las que se demanda mayores servicios por parte de las Pymes es: 
capacitación y consultoría, durante los últimos dos años los temas 
predominantes son: 
Gráfico 6. Áreas de Demanda de las Empresas en Bogotá 
                  
                   Fuente: FUNDES Red de Desarrollo Empresarial14 
 
En el año 2009, el 36% de las empresas invirtieron entre 3 y 7 millones de pesos 
en capacitación, proporción que aumentó a 50% de las Pymes en el 2010; a la vez 
en los temas de inversión en consultoría y asistencia técnica, el 20% de las 
empresas invirtieron más de 10 millones de pesos en dicha actividad. 
                                                          
14
  FUNDES Red de Desarrollo Empresarial 2010. 
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Cuadro 2. Inversiones en Capacitación y Consultorías Años 2009 - 2010 
 
Fuente: FUNDES Red de Desarrollo Empresarial
15 
 
Por otra parte, según estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá los principales 
servicios de apoyo empresarial conocidos y usados por los empresarios de la 
localidad de Chapinero son los de capacitación y asesoría empresarial.  
                   Gráfico 7. Porcentajes de Servicios para el Apoyo Empresarial 
         
    Fuente: CENSO DE BOGOTÁ. Cámara de Comercio de Bogotá y Fondo de Desarrollo Local Chapinero16 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
• Precio de Mercado según encuesta y competencia 
• Expectativas de las empresas: según la encuesta indica que las 
                                                          
15
 Idem 
16
 CENSO DE BOGOTÁ. Cámara de Comercio de Bogotá y Fondo de Desarrollo Local Chapinero  
Menos de 
1.000
De 1.001 
a 5.000
De 5.001 
a 10.000
Más de 
10.000
Inversión en capacitación 2009 42% 35% 12% 11%
Inversión en capacitación 2010 33% 50% 6% 11%
Inversión en consultoría y A.T. 2009 34% 43% 11% 12%
Inversión en consultoría y A.T. 2010 31% 36% 13% 20%
Miles de $
Concepto
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empresas conocen acerca de otros ofertantes en temas de: procesos de 
selección y reclutamiento de personal 14%,  dirección y ejecución de 
proyectos 10%  y  competencias para el trabajo 76%. 
• Variables de selección por parte de las empresas al momento de tomar 
la decisión de contratar los servicios (Servicio 26%, Calidad 16%, Precio 
35%, ubicación 5%, tiempo 8%, diversidad del servicio 10%).  
• # de competidores: identificación competidores 
• Frecuencia en el uso de servicios: Mensual o mayor al mes. 
• Tecnología: utilización de medios tecnológicos para desarrollo de 
competencias.  
 
6.4 TENDENCIAS DEL MERCADO FUTURO 
 
Plan Nacional de Desarrollo 
Con la participación de Ministerios y otras entidades públicas, con el aval del 
Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS y del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES, y el análisis del Consejo Nacional de Planeación, 
se dio inicio a la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 
2010 – 2014, se acogió el planteamiento encaminado a hacer posible un mayor 
impulso a la iniciativa empresarial cooperativa y de la economía solidaria, y se 
destacó que las cooperativas juegan un papel relevante en las locomotoras de la 
prosperidad para la formalización e innovación y el emprendimiento empresarial.  
 
Así por ejemplo, dentro de los lineamientos estratégicos del Plan en materia de 
formalización laboral y empresarial, se contempla expresamente que dentro de las 
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reformas al esquema de contratación del país se tendrán en cuenta las 
cooperativas de trabajo asociado y se continuará apoyando su fortalecimiento 
estructural.  
 
En la parte relativa al mejoramiento del entorno de los negocios, se hace una 
referencia al término “empresas”, aclarando que “por empresa se entiende 
cualquier forma jurídica relacionada con el código de comercio y las formas 
jurídicas que hacen parte del sector de la economía solidaria”, con lo cual queda 
claro que toda la política de desarrollo empresarial del Gobierno Nacional, cobija a 
las cooperativas y demás empresas de la economía solidaria. 
 
En las locomotoras del sector agropecuario, minería y vivienda, se contempla dar 
un impulso a los modelos asociativos para desarrollar el potencial productivo de la 
población; en el capítulo de igualdad de oportunidades para la prosperidad social, 
se contempla el fomento en la participación de las cooperativas para consolidar la 
oferta de educación superior. 
 
El sector cooperativo y las empresas de economía solidaria son reconocidas 
dentro del Plan como actores de primera línea para la consecución de avances en 
diversos temas, los cuales están muy ligados a los principales problemas sociales 
del país como son la generación de ingresos y deben ser aprovechadas por las 
empresas cooperativas para la elaboración de proyectos, de manera que cada día 
el sector gane visibilidad y reconocimiento como alternativa de desarrollo para el 
país. 
Como consecuencia de los planteamientos realizados desde el Plan de Desarrollo 
al modelo asociativo, se promoverá la estructuración y la puesta en marcha de una 
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cooperativa de trabajo asociado para la prestación de servicios, con capacidad 
para contratar personal, capacitación técnica y profesional, quienes requieren una 
frecuencia de contratación laboral y otro nicho con los asociados quienes tienen 
ideas de negocio y requieren el acompañamiento profesional, técnico y 
motivacional para la implementación de sus planes de negocio. 
 
El Gobierno Nacional ha reglamentado el funcionamiento de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado (CTA), a través de la expedición del Decreto 4588 de 2007. El 
decreto acoge las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en las que prohíben la intermediación laboral; promueve y garantiza el 
respeto a los derechos fundamentales de los  trabajadores asociados y afianza su 
identidad como modelo solidario. 
La Guía Técnica Colombiana GTC 192 Modelo de sistema de gestión para 
cooperativas, tiene como objeto suministrar directrices para establecer un modelo 
de gestión, con el fin de planear, hacer, verificar y mejorar los procesos y los 
resultados de las cooperativas, independientemente del tamaño y del sector o 
actividad que desarrolle.  
 
6.5 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Para el desarrollo de nuestros servicios en general se identifica que el mercado 
objetivo son las empresas grandes y medianas, privadas y solidarias y las 
entidades  del sector público.   
Población seleccionada a lo anteriormente descrito, adicionalmente se realizo un 
estudio de mercado a través de cuadros comparativos por servicio y la aplicación 
de la encuesta, arrojándonos así un promedio del valor de ofrecer cada uno de los 
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servicios frente al mercado en general . 
 
 
 
VR UNITARIO VALOR TOTAL VR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 1 Unid.
Proceso de selección de Ingenieros / 
Persona  $             3.600.000  $              3.600.000  $                  3.700.000  $                      3.700.000 
2 1 Unid.
Proceso de selección Personal 
Administrativo / Persona
 $             3.200.000  $              3.200.000  $                  3.250.000  $                      3.250.000 
3 1 Unid.
Proceso de selección Personal 
Auxiliares - Operativos / Persona
 $             1.600.000  $              1.600.000  $                  1.700.000  $                      1.700.000 
VR UNITARIO VALOR TOTAL VR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 1 Unid. Evaluaciónes Psicotécnicas / Persona
 $                500.000  $                 500.000  $                    600.000  $                        600.000 
3 1 Unid.
Estudio de Seguridad  y Reclutamiento/ 
Persona  $             1.650.000  $              1.650.000  $                  1.800.000  $                      1.800.000 
SUBTOTAL  $              2.150.000  $                      2.400.000 
IVA 16%  $                 344.000  $                        384.000 
TOTAL  $              2.494.000  $                      2.784.000 
Descripción Proveedor 1 Proveedor 2 Promedio MEDIA
(Fase 1) Item No. 1 + Fase No. 2 5.750.000$            4.500.000$            5.125.000$                
(Fase 1) Item No. 2 + Fase No. 2 5.350.000$            5.650.000$            5.500.000$                
(Fase 1) Item No. 3 + Fase No. 2 3.750.000$            4.100.000$            3.925.000$                
4.950.000$                  4.750.000$                   4.850.000$                        
IVA NO INCLUIDO 
CUADRO COMPARATIVO -  LÍNEA 1
Ítem Cant. Unid. Descripción
Proveedor 1
Tiempo de Entrega: Inmediata
Proceso de selección, evaluación y reclutamiento de personal:
FASE No. 2
Tiempo de Entrega: Inmediata Tiempo de Entrega: Inmediata
Tiempo de Entrega: Inmediata
Proceso de selección, evaluación y reclutamiento de personal:
$ 4.850.000
Proveedor 2
FASE No. 1
CUADRO COMPARATIVO -  LÍNEA 1
Ítem Cant. Unid. Descripción
Proveedor 1 Proveedor 2
Vr. / Mes Vr. / Año
1 1 Unid.
Proyectos de Ingenieria
 $             15.000.000  $             15.000.000 
1 1 Unid. Proyecto de Planeación y Direccionamiento Estratégico  $             20.000.000  $             20.000.000 
1 1 Unid.
Proyecto de auditorias en transacciones de ByS
 $             15.000.000  $             15.000.000 
SUBTOTAL  $           50.000.000  $             50.000.000 
IVA 16%  $              8.000.000 
TOTAL  $             58.000.000 
Tiempo de Entrega: Inmediata
  LÍNEA 2
Ítem Cant. Unid. Descripción
Proveedor 1
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AFECTACIÓN POSITIVA: El impacto positivo se ve reflejado en las oportunidades 
laborales para los asociados a la cooperativa, las organizaciones públicas y 
privadas; el sector financiero que requiera personal integro y proactivo y con 
deseos de capacitarse en diversos procesos.  
 
De igual forma con la diversificación de servicios la Cooperativa tendrá la 
oportunidad de acceder al mercado de servicios a través de capacitaciones a 
gerentes o personas interesadas en capacitarse en temas administrativos, 
financieros y de calidad, por otra parte se llegará al sector privado o público para 
prestar servicios y acceder a desarrollar proyectos de inversión.  
 
La cooperativa tendrá un desarrollo social como componente fundamental en el 
desarrollo de sus objetivos, por tanto se busca apalancar proyectos de los 
asociados que contribuyan en la producción o comercialización de los mismos, a 
través de alianzas estratégicas y de líneas de financiación para su realización.  
 
Vr. / Mes Vr. / Año
1 12 Unid. Asesoria en Salud ocupacional 6.600.000 79.200.000
3 12 Unid. Asesosorias Juridicas 3.500.000 42.000.000
4 12 Unid. Seminarios de actualización (Areas administrativas) 5.542.855 66.514.260
5 12 Unid. Capacitaciones 8.400.000 100.800.000
48 SUBTOTAL 288.514.260
IVA 16% 46.162.282
TOTAL 334.676.542
Proceso de asesorias y capacitaciones de educación no formal
LINEA No. 3
Ítem Cant. Unid. Descripción
Proveedor 1
Tiempo de Entrega: Inmediata
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AFECTACIÓN NEGATIVA: La falta de interés de la población por adquirir los 
servicios, los cuales son de vital importancia dentro de la cooperativa para la 
consecución de oportunidades y la oferta de las empresas para requerir personal. 
 
La incursión en el mercado de outsourcing implica buenas relaciones públicas y 
una fuerte estrategia de comunicación y mercadeo, siendo de alto costo para la 
cooperativa. Las relaciones con gobernaciones, alcaldías o empresas con el fin de 
desarrollar proyectos productivos, sociales y empresariales, implica 
desplazamiento y oportunidad para acceder a las contrataciones de las mismas. 
 
Para lo anterior se realizó la aplicación de los escenarios pesimista, optimista y el 
más probable, ofreciendo con ello la comparación y proyección de la cooperativa 
frente a la rentabilidad tomando en cuenta variables como incremento y 
decremento de precio 15% y en la cantidad de servicios ofrecidos, cantidad de 
asociados vinculados, entre otros. A continuación se presenta las situaciones 
planteadas, con miras a una óptima planeación de corto, mediano y largo plazo:  
 
ESCENARIO PESIMISTA 
 
 
 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Precio de venta 25.000.000$         23.250.000$         21.917.500$        20.677.125$         19.520.444$         
Volumen o cantidad 4                                     4                                     3                                   3                                    3                                    
Ingresos 22.000.000                  18.775.000                  16.554.288                14.658.361                 13.025.510                 
Costos variables 21.250.000$               18.124.750$               15.967.437$             14.128.728$              12.547.517$              
 VPN (948.693)$                    
Escenario Pesimista
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Análisis: 
Debido al competencia creciente la empresa se ve obligada a reducir el precio de 
venta un 15% cada año y paralelamente por el mayor número de oferentes el 
volumen de ventas baja en el mismo porcentaje, retiro de Asociados de la CTA, 
presentándose disminución de ingresos  Los costos variables se afectan a la 
medida que disminuyen los ingresos. 
VPN   $(948.693)   Rechazar el proyecto VPN < 0 aún en el mejor caso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCENARIO OPTIMISTA 
 
 
 
Inflación 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ENTRADAS DE EFECTIVO
CAJA INICIAL 1.188.463 -82.014.418 -255.075.456 -601.383.171 -937.284.582
VTAS DE CONTADO 21.600.000 23.886.000 20.888.955 18.447.566 16.356.522 101.179.043
Aporte Socios 0 2.400.000 2.400.000 2.700.000 2.700.000 10.200.000
IVA Generado 4.320.000 3.697.200 3.253.491 2.876.140 2.552.269 16.699.101
Prestamo 47.000.000 47.000.000
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 126.820.000 31.171.663 -55.471.972 -231.051.750 -579.774.380 -708.306.438
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIA PRIMA CONTADO 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA 13.150.000 13.522.375 11.631.814 9.719.413 8.332.014 56.355.616
PRESTAMO 53.900.000 53.900.000
FONDOS SOCIALES ESTATUTARIOS 2.400.000 2.400.000 2.700.000 7.500.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 82.033.648
GASTOS DE VENTAS 1.350.000 1.155.375 1.016.716 898.794 797.584 5.218.469
NOMINAS LABORALES 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 186.124.035
IVA Pagado 3.600.000 3.869.586 3.385.690 2.990.093 2.651.241 16.496.610
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 125.631.537 72.178.873 72.065.756 69.639.836 68.112.376 407.628.377 TIR VPN
INGRE OS-EGRESOS -47.000.000 1.188.463 -41.007.209 -127.537.728 -300.691.586 -647.886.756 -1.115.934.815 #¡NUM! (948.693) 
CAJA MINIMA 0 0 -41.007.209 -127.537.728 -300.691.586 -647.886.756 -1.117.123.279
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
0
1.188.463 -82.014.418 -255.075.456 -601.383.171 -1.295.773.512 -2.233.058.094
0
INFLACION ENTRADAS DE DINERO 7.609.200 1.870.300 -3.328.318 -13.863.105 -34.786.463 -42.498.386
INFLACION SALIDAS DE DINERO 7.537.892 4.330.732 4.323.945 4.178.390 4.086.743 24.457.703
DIFERENCIA 71.308 -2.460.433 -7.652.264 -18.041.495 -38.873.205 -66.956.089
FLUJO DE CAJA
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Análisis: 
Debido a la ausencia de competidores la empresa puede aumentar el precio de 
venta un 15% cada año y debido a una creciente demanda el volumen de ventas 
aumenta en el mismo porcentaje, presentándose disminución de ingresos 
 VPN   $2.790.939  Aceptar proyecto si VPN > 0 aún en el peor caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCENARIO MÁS PROBABLE 
 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Precio de venta 70.960.714                  75.604.821                  80.645.544                86.127.376                 92.100.732                 
Volumen o cantidad 63                                  72                                  82                                93                                 106                               
Costos variables 565.679.982               676.810.326               813.584.856             986.115.751              1.205.078.210           
 VPN 2.790.939$                  
TIR 357%
Escenario Optimista
Inflación 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ENTRADAS DE EFECTIVO
CAJA INICIAL 98.929.608 335.471.148 612.770.526 964.487.856 2.011.659.137
VTAS DE CONTADO 598.491.440 867.207.740 1.046.905.398 1.274.307.995 1.563.749.908 5.350.662.481
Aporte Socios 0 36.000.000 51.000.000 66.000.000 90.000.000 243.000.000
IVA Generado 119.698.288 143.516.976 173.501.836 211.486.140 259.878.447 908.081.686
Prestamo 47.000.000 47.000.000
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 819.089.728 1.145.654.324 1.606.878.381 2.164.564.660 2.878.116.211 8.614.303.304
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIA PRIMA CONTADO 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA 475.474.295 570.190.215 679.376.838 821.304.452 996.782.754 3.543.128.555
PRESTAMO 53.900.000 53.900.000
FONDOS SOCIALES ESTATUTARIOS 36.000.000 51.000.000 66.000.000 153.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 82.033.648
GASTOS DE VENTAS 37.405.715 44.849.055 54.219.324 66.089.419 81.212.015 283.775.527
NOMINAS LABORALES 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 186.124.035
IVA Pagado 99.748.573 141.512.370 170.880.157 208.051.397 255.371.753 875.564.251
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 720.160.120 810.183.176 994.107.856 1.200.076.805 1.452.998.058 5.177.526.015 TIR VPN
INGRESOS-EGRESOS -47.000.000 98.929.608 335.471.148 612.770.526 964.487.856 1.425.118.152 3.436.777.289 357% 2.790.939.022 
CAJA MINIMA 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
0
98.929.608 335.471.148 612.770.526 964.487.856 1.425.118.152 3.436.777.289
0
INFLACION ENTRADAS DE DINERO 49.145.384 68.739.259 96.412.703 129.873.880 172.686.973 516.858.198
INFLACION SALIDAS DE DINERO 43.209.607 48.610.991 59.646.471 72.004.608 87.179.883 310.651.561
DIFERENCIA 5.935.776 20.128.269 36.766.232 57.869.271 85.507.089 206.206.637
FLUJO DE CAJA
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Análisis: 
Está acorde con el estudio de mercado realizado a través de las encuestas y 
estudio de la competencia, concluyendo así el mejor estimado. 
VPN   $2.135.084  Aceptar proyecto si VPN > 0 aún en el peor caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Precio de venta 59.000.000                  59.000.000                  59.000.000                59.000.000                 59.000.000                 
Volumen o cantidad 49                                  66                                  97                                123                               162                               
Costos variables 325.000.000               531.500.000               791.250.000             1.102.500.000           1.390.000.000           
 VPN 2.135.084$                  
TIR 267%
Escenario Más Probable
Inflación 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ENTRADAS DE EFECTIVO
CAJA INICIAL 62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.470.352.661
VTAS DE CONTADO 340.000.000 637.000.000 958.000.000 1.345.000.000 1.725.000.000 5.005.000.000
Aporte Socios 0 30.000.000 45.000.000 60.000.000 75.000.000 210.000.000
IVA Generado 68.000.000 110.400.000 164.000.000 228.000.000 288.000.000 858.400.000
Prestamo 47.000.000 47.000.000
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 508.900.000 840.301.797 1.376.201.877 2.066.197.254 2.853.051.734 7.644.652.661
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIA PRIMA CONTADO 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA 260.550.000 438.500.000 651.250.000 911.250.000 1.150.000.000 3.411.550.000
PRESTAMO 53.900.000 53.900.000
FONDOS SOCIALES ESTATUTARIOS 30.000.000 45.000.000 60.000.000 135.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 82.033.648
GASTOS DE VENTAS 21.250.000 34.500.000 51.250.000 71.250.000 90.000.000 268.250.000
NOMINAS LABORALES 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 186.124.035
IVA Pagado 56.666.667 104.468.383 156.873.087 220.013.983 281.694.950 819.717.070
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 445.998.203 631.099.920 943.004.623 1.301.145.520 1.635.326.487 4.956.574.753 TIR VPN
INGRESOS-EGRESOS -47.000.000 62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.217.725.247 2.688.077.908 267% 2.135.084.000 
CAJA MINIMA 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
0
62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.217.725.247 2.688.077.908
0
INFLACION ENTRADAS DE DINERO 30.534.000 50.418.108 82.572.113 123.971.835 171.183.104 458.679.160
INFLACION SALIDAS DE DINERO 26.759.892 37.865.995 56.580.277 78.068.731 98.119.589 297.394.485
DIFERENCIA 3.774.108 12.552.113 25.991.835 45.903.104 73.063.515 161.284.674
FLUJO DE CAJA
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7. PLAN COMERCIAL  
7.1 MEZCLA DE MERCADEO 
 
Es una herramienta que le permite al responsable de mercadeo tener a su alcance 
variables que influyen para alcanzar objetivos y metas trazados por la cooperativa 
en materia de información útil que brinda una adecuada investigación del 
mercado, generando aportes en los gustos y preferencias del mercado objetivo, 
dando con ello ideas y estrategias para la satisfacción del cliente. 
 
La combinación coordinada de las variables del mercadeo, pueden verse 
reflejadas en el incremento de beneficios para la empresa (precio, canales de 
distribución, la comunicación de la cooperativa hacia el mercado objetivo, los 
niveles de promoción propuestos etc.) y el manejo eficiente de la información dará 
como resultado un mejor conocimiento del consumidor y la generación de ventajas 
competitivas. 
 
 
 
Descuentos: plan 
de fidelización, a 
los “clientes 
frecuentes”
PRECIO
• Ofrece a los 
clientes servicios 
de tercerización 
de procesos, 
desarrollo de 
proyectos y 
formación y 
capacitación.
SERVICI
O
• Acceso 
comercial de 
manera directa, 
contacto a las 
empresas
DISTRIBU
CIÓN 
•Asociados 
•Profesionales, técnicos 
y tecnólogos
PERSO
NAL
•Internet
•Medios escritos
•Ferias y Ruedas de 
Negocio
•Demostraciones 
comerciales 
(Volantes)
PUBLIC
IDAD
•Fuerza de Ventas
•Telemercadeo
PROM
OCIÓN
Costos Anuales Mix Marketing
Personal $           21.250.000 
Distribución, promoción y publicidad $           16.800.000 
Total $           38.050.000 
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SERVICIOS OFRECIDOS POR LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
PIMY 
 ¿Qué servicio se ofrecerá?: la cooperativa brinda a los clientes servicios de 
tercerización de procesos o actividades, desarrollo de proyectos y formación y 
capacitación en competencias para el trabajo. 
 Características del servicio: calidad, tecnología, precios justos y exclusividad 
para el cliente. 
 Marca: la marca asociada a los servicios será COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO PYMI 
Beneficios: 
 Personal idóneo para realizar la adecuada administración de los proyectos 
y gestión organizacional 
 Desarrollo de su objeto social frente a los asociados pertenecientes a la 
cooperativa conforme a los estatutos de la misma. 
 Cursos de formación para el trabajo con soporte profesional, pedagógico, 
psicológico y social.  
 Precios razonables y objetivos en relación al impacto en la calidad de vida 
de los usuarios.  
 La ubicación estratégica de la sede, posibilitará un mejor desarrollo del 
proyecto.  
 Personal capacitado en procesos de la actividad física, recreación, el 
deporte y áreas afines.  
 
Relación con el servicio de la competencia: 
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 Alta calidad en la prestación de los servicios.  
 Promueve los vínculos asociativos y los circuitos autogestionarios. 
 
7.2 DISTRIBUCIÓN 
 
 Se planea brindar acceso comercial de manera directa, contacto a las 
empresas que requieren personal y la administración de recursos y 
proyectos. 
 Ofrecer el servicio de capacitación a las empresas interesadas. 
 Desarrollo de proyectos productivos, empresariales y sociales de acuerdo 
a lo establecido en el proyecto a realizar por parte de la empresa o entidad 
que requiera la implementación del mismo. 
 
7.3 PRECIO 
 
 Se pretende brindar precios de venta con un margen de utilidad del 30% y 
cuyos costos incluyen los fijos y variables, además de gastos administrativos y 
de ventas.  
 Para la puesta en marcha de los proyectos de la línea 2 los precios serán 
acorde los pliegos de condiciones y generando un excedente para la 
cooperativa del 25% por su administración. 
 El porcentaje establecido para la cooperativa por la prestación óptima de los 
servicios de formación y capacitación es aproximadamente del 30%. 
  Cuando nuestro cliente compare los precios con los de la competencia, se 
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dará cuenta que son precios razonables y que buscan garantizar la oferta de 
unos servicios serios y de calidad.  
 Busca propender por el crecimiento del sector asociativo y solidario. 
 Promover proyectos socioempresariales que permitan fortalecer la generación 
de ingresos de los asociados y sus familias, que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida. 
 Gestionar recursos de apalancamiento financiero de la cooperativa.  
 Descuentos: se otorgará un plan de fidelización, mediante el cual se dan 
descuentos a los “clientes frecuentes” que adquieran más un número 
determinado de servicios o varias líneas de los servicios durante un periodo 
determinado de tiempo.  
Cuadro 3. Proyección de Costeo por Distribución de Ingresos 
Fuente: Los autores (2011) 
 
Costeo/Distribución del 
Ingreso 
% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gerente Líneas 
 1, 2 y 3 
5%  $21.250.000   $34.500.000   $51.250.000   $71.250.000   $ 90.000.000  
Profesional Línea 1 65%  $16.250.000   $26.000.000   $32.500.000   $48.750.000   $ 65.000.000  
Administración del Proyecto 
Línea 2 
70%  $140.000.000   $280.000.000   $420.000.000   $30.000.000   $770.000.000  
Asociado que Realiza 
Capacitación Línea 3 
65%  $130.000.000   $162.500.000   $243.750.000   $292.500.000   $390.000.000  
Cooperativa Línea 1 y Línea 
3 
30%  $67.500.000  $87.000.000  $127.500.000   $157.500.000   $210.000.000  
Cooperativa Línea 2 25%  $50.000.000  $100.000.000   $150.000.000   $225.000.000   $275.000.000  
  $425.000.000   $690.000.000   $1.025.000.000   $1.425.000.000   $1.800.000.000  
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7.4 PROMOCIÓN 
 
Se buscarán mecanismos eficaces tales como ruedas de negocios y mercadeo 
relacional. 
 
 Fuerza de Ventas: comunicación personal. 
 Relaciones Exteriores: publicidad por telemercadeo.  
 Para hacer uso de medios de comunicación más directos, se hará el uso de 
volantes promocionales que serán entregados al mercado objetivo en lugares 
cercanos a los puntos de venta antes y durante la inauguración. 
 
7.4.1   Plan de Medios 
 
 Internet: anuncios virtuales uso frecuente de navegadores y motores de 
búsqueda y a través de bases de datos de correo electrónico.  
 Medios escritos: Revistas, periódicos.  
 Ferias y Ruedas de Negocio: Salones, ferias y exposiciones 
 Demostraciones comerciales: portafolio de servicios y volantes promocionales. 
 
7.4.2 Análisis de Fuerzas Competitivas de Porter 
Barreras de entrada 
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 Diferenciación de producto: la cooperativa ofrece servicios similares a los 
encontrados en el mercado y esto genera una alta inversión en la construcción 
de su identificación de marca y lealtad del cliente.  
 Políticas del gobierno: Puede limitar o incluso cerrar la prestación del servicio 
mediante la modalidad de organización de economía solidaria, a través de 
legislaciones hacia el sector.  
 
Competidores potenciales 
 Requisitos de capital/de inversión.  
 Acceso a tecnología.  
 Construcción de lealtad de la marca con los clientes.  
 La probable reacción de los competidores existentes en el sector.  
 
Servicios sustitutos 
 Buena voluntad de los compradores de sustituir los servicios. 
 El precio y desempeño relativos de los sustitutos.  
 Nivel actual de calidad y servicio.  
 Alto costo de sustituir clientes 
 
Poder de los Compradores 
 Los compradores ejercen un alto poder de negociación ya que son autónomos 
en elegir la empresa con la cual desean contratar los servicios, exigiendo con 
ello calidad y precio justo. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 
 
“En Colombia, Bogotá es el centro económico y empresarial con más de 248 mil 
empresas, el 27% de las registradas en el país. Así mismo, es la región más 
dinámica en la creación de nuevas empresas, cerca de 55 mil en promedio cada 
año. La actividad económica de servicios a nivel nacional se representa en: 
inmobiliarias y empresariales, salud humana privada, almacén, comunicaciones y 
transporte, educación superior, entretenimiento y otros 
 
Gráfico 8. Estadística de Empresas Registradas en Bogotá Año 2010 
                        
                           Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios  
 
En la agenda de desarrollo de las ciudades y regiones, una prioridad es lograr la 
sostenibilidad y el crecimiento de las empresas en condiciones de formalidad y 
productividad. Con este propósito, las ciudades desarrollan acciones para 
consolidar entornos atractivos que facilitan la localización y el desarrollo de la 
actividad empresarial, construyen la infraestructura de servicios, cuentan con 
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recurso humano calificado y aseguran estabilidad jurídica, lo cual les permite 
ampliar sus capacidades para crecer y generar empleos y salarios de calidad.  
 
El mercado más grande del país es Bogotá, con el 17% de la población nacional y 
el mayor ingreso per cápita US $5.992 para el 2011, genera el 32% del PIB 
nacional, además es el mayor mercado de trabajo de Colombia con más de 3 
millones 600 mil personas ocupadas, y en Cundinamarca hay cerca de 1 millón 
200 mil personas. Es decir, en la Región se encuentra cerca del 25% de los 
ocupados del país. En la estructura empresarial de la ciudad predominan las 
microempresas y las pymes, que son el 99% de las empresas de la ciudad. 
Además, como ocurre en las grandes ciudades del mundo, en Bogotá funcionan 
un número indeterminado de empresas en condiciones de informalidad, que les 
representa grandes dificultades y costos que impiden su crecimiento y 
sostenibilidad”. 17 
 
Al analizar la actividad económica según las zonas de Bogotá18, se encuentran las 
siguientes características:  
 
 Zona nororiente, la mayoría de empresas se crearon en actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, también se destacó el valor de los 
activos en servicios de intermediación financiera con $193.472 millones. 
 Zona occidente, se localizaron 1.789 empresas industriales con $65.860 
millones, 1.645 empresas en actividades inmobiliarias, empresariales y de 
                                                          
17
 Observatorio Económico de Bogotá 2008 
18
 Internacionalización de la Región Bogotá – Cundinamarca en el 2010. Cámara de Comercio de Bogotá. 
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alquiler con $34.132 millones y 1.362 hoteles y restaurantes con $4.781 
millones.  
 Zona central, se crearon empresas industriales con $859.762 millones, y en 
intermediación financiera $77.165 millones. 
 Zona sur, se crearon empresas industriales, en actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, y en construcción. 
 
8.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
8.1.1. Macrolocalización 
El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá  D.C., ya que es un nicho  
interesante  de mercado para la consecución de empleo, puesto que cuenta con 
sectores industriales, financieros y de servicios; se encuentran también diferentes 
organizaciones de carácter público y privado para el desarrollo técnico, 
tecnológico y profesional. 
 
La población de Bogotá D.C. es de aproximadamente 7.363.782 habitantes, donde 
el 84.7% de la población, es decir 6.235.867 habitantes pertenecen a los estratos 
1, 2 y 3 distribuidos de la siguiente manera: 688.109 habitantes pertenecen al 
estrato uno; 2.886.445 habitantes pertenecen al estrato dos y 2.661.313 
habitantes pertenecen al estrato tres. El estrato cuatro cuenta con 693.738 
habitantes; el estrato cinco cuenta con 98.973 habitantes y el estrato seis cuenta 
con 130.051 habitantes, y estos estratos (4, 5 y 6) corresponden al 15.3% restante 
de la población que conviven en nuestra ciudad1 . 
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Gráfico 9. Distribución de Población en Bogotá por estratos Año 2010. 
 
 
 
  
 
 
         
           
           Fuente: DANE, SDP - DICE: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005 – 2015.
19
 
Con base en las encuestas proporcionadas por el DANE, al comparar la 
proporción de la población en edad de trabajar (PET) de hombres y mujeres, ellas 
presentan mayor participación, pero también tienen una menor proporción dentro 
de la población económicamente activa (PAE) o que se encuentra buscando 
empleo. Se refleja que aunque la participación de la mujer en el mercado laboral 
ha aumentado, encontrándose todavía distante a la de los hombres con 14.46 
puntos porcentuales de diferencia, para que exista equidad e igualdad en 
oportunidad de empleo. 
 
8.1.2 Porcentaje de la Población en Edad de Trabajar  Bogotá D.C.  - por Sexo 
2007-2009 
 
 
                                                          
19
 DANE, SDP - DICE: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005 – 2015 
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Gráfico 10. Porcentaje de Población en Edad de Trabajar 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 Fuente: DANE, SDP, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Bogotá 2007 – 2009 
20
 
                        Cálculos SDP, Dirección de Estudios Macro DEM. Subsecretaria de Mujer y Géneros y Diversidad Sexual 
     
Cuadro 4. Población Total en Edad de Trabajar en Bogotá  Año 2010 - 2011
 
 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
 21
 
                                                          
20
 DANE, SDP, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) . Bogotá 2007 – 2009 
21
 DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares 
2010 Ene - Mar 7309 5871 3946 3441 505
2010 Feb - Abr 7317 5880 3942 3498 445
2010 Mar - May 7326 5889 3959 3525 434
2010 Abr - Jun 7335 5898 3992 3544 448
2010 May - Jul 7343 5907 4038 3570 469
2010 Jun - Ago 7352 5916 4041 3601 440
2010 Jul - Sep 7361 5925 4076 3658 419
2010 Ago - Oct 7369 5934 4113 3737 376
2010 Sep - Nov 7378 5943 4172 3813 360
2010 Oct- Dic 7387 5952 4208 3848 361
2010 Nov 10 - Ene 11 7395 5960 4182 3772 411
2010 Dic 10 - Feb 11 7404 5969 4169 3701 468
2011 Ene - Mar 7413 5978 4176 3687 489
Año
Población 
en edad de 
trabajar Total Ocupados
Trimestre 
movil
Población 
total
Población económicamente activa
Desocupados
CUADRO 1. POBLACIÓN TOTAL, EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 
OCUPADOS, DESOCUPADOS (ABIERTOS Y OCULTOS), INACTIVOS Y SUBEMPLEADOS (en 
miles)
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
INVENTARIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA ESTADÍSTICA SOBRE BOGOTÁ
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Con base en el cuadro suministrado por el DANE, podemos observar las 
siguientes características  de la población total en edad de trabajar, activa e 
inactiva del trimestre comprendido entre Enero de 2011 y Marzo de 2011 
(Resultados en miles de personas): 
1. La población en edad de trabajar mayores de 18 años es de 5.978 habitantes 
correspondiente al 80.64% de la población total. 
2. La población económicamente activa es de 4.176 personas de los cuales 3.687 
personas (88.29%) se encuentran desempeñando alguna labor. 
3.  Dentro de la población económicamente activa, 489 personas se encuentran 
desocupadas (11.70%) ó no ejercen ningún tipo de labor. 
 
8.2. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE VINCULACIÓN LABORAL 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PYMI 
Gráfico 11. Diagrama de Flujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores (2011) 
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9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
9.1 MODELO ADMINISTRATIVO 
 
9.1.1 Misión 
Promover e implementar las competencias laborales generales dirigida a la 
población vulnerable atendida, haciendo énfasis en la formación para el trabajo, 
emprendimiento, productividad y competitividad, desarrollando la cultura asociativa 
para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y su familia. 
 
9.1.2 Visión 
Seremos la cooperativa de trabajo asociado líder en la prestación de servicios de 
formación para el trabajo y el emprendimiento solidario, distinguida por su 
compromiso con el desarrollo integral de su equipo humano, proyectado a sus 
asociados y aportando al progreso de la nación 
 
9.2 TALENTO HUMANO 
9.2.1  Políticas con los clientes 
La cooperativa Pimy manejará sus clientes las siguientes políticas: 
 
• Ofrecer precios justos 
• Garantizar la mejor calidad y variedad en cada uno de los servicios ofrecidos 
• Dar la mejor atención y servicio al cliente 
• Ofrecer descuentos al los clientes nuevos y frecuentes 
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• Aceptar las sugerencias de los clientes para mejorar continuamente. 
9.2.2  Políticas laborales 
Pimy es una empresa comprometida con el desarrollo personal de sus asociados y 
empleados, por lo tanto las siguientes políticas serán aplicadas: 
• Promover un trato cordial y respetuoso en toda la cooperativa. 
• Incentivar la creatividad y creación de nuevos servicios que aporten valor 
agregado con base en la sostenibilidad y sustentabilidad a la cooperativa. 
 
9.3 ORGANIGRAMA 
 
Gráfico 12. Organigrama 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
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9.3.1 Definición y Funciones de los Órganos de Administración y Vigilancia 
para las Cooperativas de Trabajo Asociado CTAs22 
 
 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS: Es el órgano máximo de administración  
de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 
reglamentarias y estatuarias. La constituye la reunión de los asociados elegidos 
por estos. 
  
Funciones de la asamblea: Son funciones de la asamblea general según (Art. 34 
Ley 79/88) 
- Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa par el 
cumplimiento del objeto social. 
- Reformar los estatutos. 
- Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
- Aprobar ó improbar los estatutos financieros de fin de ejercicio. 
- Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley 
y los estatutos. 
- Fijar aportes extraordinarios. 
- Elegir los miembros del consejo de administración de la junta de vigilancia. 
- Elegir el revisor fiscal, su suplente y fijar su remuneración y 
- Las demás que señalen los estatutos y las leyes. 
 
                                                          
22
  Curso Básico de Economía Solidaria con énfasis en Cooperativas de Trabajo Asociado - Dansocial 
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 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Es el órgano permanente de administración 
subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. Está integrado 
por asociados principales con sus respectivos suplentes numéricos o 
personales, elegidos por un periodo definido en los estatutos. 
 
Funciones del consejo de administración:  
- Expedir su propio reglamento de funcionamiento. 
- Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones  de los 
asociados de conformidad con lo reglamentado. 
- Reglamentar los servicios y fondos de la cooperativa. 
- Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y la nómina de cargos. 
- Dar cumplimiento a los mandatos de la asamblea. 
- Nombrar al gerente y miembros de los comités especiales. 
- Convocar a la asamblea general ordinaria y extraordinaria. 
- Ver5ificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para proteger a 
los empleados y activos de la cooperativa corresponden a los exigidos en las 
respectivas disposiciones. 
- Estudiar, atender los informes y recomendaciones de los órganos internos de 
control. 
- Otras que le correspondan. 
 
 EL GERENTE: Será el representante legal y el ejecutor de las decisiones de la 
asamblea general y del consejo de administración, sus funciones serán 
precisadas en los estatutos. Será elegido por el consejo de administración, sin 
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perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo por dicho 
organismo, cuando sus actuaciones no se ajusten a lo establecido en los 
estatutos. 
 
Funciones del Gerente: 
- Representar legal y judicialmente a la cooperativa. 
- Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de 
administración, entre estas poner en marcha las dependencias administrativas, 
sucursales, agencias u oficinas que señale el consejo de administración y de 
conformidad con las normas legales vigentes nombrar y remover el personal 
administrativo. 
- Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con los órganos 
directivos, asociados y terceros. 
- Elaborar y someter a la aprobación del consejo de administración los 
reglamentos de carácter interno relacionados con el cumplimiento del objeto 
social de la cooperativa. 
- Celebrar contratos hasta un monto determinado por los estatutos y revisar 
operaciones del giro ordinario de la cooperativa. 
- Verificar diariamente el estado de caja. 
- Enviar oportunamente los informes respectivos de gestión a las entidades de 
supervisión. 
- Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 
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 JUNTA DE VIGILANCIA: Es el órgano de control social responsable de vigilar 
el efectivo funcionamiento de la cooperativa. Está integrada por un número no 
superior a tres asociados hábiles para el periodo determinado en los estatutos. 
 
Funciones Junta de Vigilancia: 
- Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios 
cooperativos. 
- Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 
prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto 
regular y con la debida oportunidad. 
- Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan sus deberes 
consagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos. 
- Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en asambleas o 
elegir delegados. 
- Rendir informes de sus actividades a la asamblea general ordinaria. 
- Las demás que le asigne la ley ó los estatutos, siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a funciones propias de la auditoria interna ó 
revisión fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal por la 
entidad competente. Los miembros de éste órgano responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y 
los estatutos. 
 
 REVISOR FISCAL: Es el encargado del control económico, contable, financiero 
y legal de la cooperativa, nombrado por la asamblea general, quien acreditará: 
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Tarjeta profesional vigente, certificado de antecedentes disciplinarios 
actualizados expedido por la junta central de contadores, no ser asociado de la 
cooperativa, puede ser una persona jurídica debidamente registrada y 
autorizada por la junta de contadores. 
 
Funciones del Revisor Fiscal: 
- Cerciorarse de que las operaciones celebradas ó cumplidas por la organización 
se ajustan a las prescripciones del estatuto, a las decisiones de la asamblea 
general y del consejo de administración. 
- Dar oportuna cuente por escrito a la asamblea ó junta de asociados, al consejo 
de administración ó al gerente, según los casos, de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la organización. 
- Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y 
vigilancia de la organización y rendirle los informes a que haya a lugar. 
- Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la organización y las actas 
de las reuniones de la asamblea, junta de vigilancia, y del consejo de 
administración. 
- Autorizar con su firma cualquier balance presentado por la administración de la 
cooperativa, el que acompañará con su dictamen ó informe correspondiente. 
- Convocar a la asamblea ó a la junta de asociados  a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario y 
- Cumplir las demás atribuciones que señalan las leyes ó el estatuto y las que 
siendo compatibles con las anteriores, le recomiende al a asamblea ó junta de 
asociados. 
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 COMITÉ DE EDUCACIÓN: Es el encargado de elaborar, orientar y coordinar el 
proyecto educativo socioempresarial PESEM. 
 
Funciones del Comité de Educación:  
- Elaborar y actualizar el diagnóstico de la educación cooperativa en la 
organización. 
- Diseñar y coordinar la ejecución del proyecto educativo socioempresarial 
PESEM que contribuyan al cumplimiento del plan de desarrollo fijado por la 
cooperativa en aras de fortalecer el balance social.   
- Presentar al consejo informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades 
programadas con el objeto de ser divulgadas en la asamblea. 
- Otras señaladas por el consejo de administración. 
- De acuerdo con las necesidades de la organización, se crearán otros comités 
como: de solidaridad, de crédito, de deportes y recreación, entre otros. 
 
 COMITÉ TÉCNICO: El Comité de Técnico será nombrado por el Consejo de 
Administración;  estará formado por tres o más miembros entre directivos, 
miembros de otros Comités, empleados, asociados para el desarrollo de 
proyectos de interés para la Cooperativa.  Al menos un miembro del Consejo 
formará parte de este Comité.   
 
 SECRETARIA TESORERA: La empleada debe ser el auxilio administrativo y 
operativo, encargado de atender a los asociados y en algunas ocasiones a las 
empresas, diligenciar los comprobantes de contabilidad y su registro en el 
sistema, liquidación de nómina de asociados y sus aportes parafiscales, 
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liquidación de compensaciones (prestaciones sociales en la empresa 
tradicional), atender el teléfono, etc. 
 
9.4 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
9.4.1. Políticas Sectoriales y del Gobierno 
“El Cooperativismo de Trabajo Asociado, una alternativa para la generación 
de empresa solidaria y desarrollo social”23 
 
“Desde sus orígenes el cooperativismo surgió como una alternativa de los 
trabajadores para sumar esfuerzos y resolver sus necesidades. Los profundos 
cambios acontecidos desde finales del siglo XVIII, afianzaron la necesidad y 
búsqueda de alternativas para hacer frente a las diversas dificultades y carencias 
que afectaron la población y en ese transcurrir las formas asociativas fundadas en 
la cooperación y la solidaridad encontraron su desarrollo. 
 
El cooperativismo, ha sido reconocido en el mundo como un modelo empresarial 
que contribuye al desarrollo social, así por ejemplo la Organización Internacional 
del Trabajo –OIT-, reconociendo la importancia de las cooperativas, en sus 
diversas formas, para la creación de empleos, la movilización de recursos y su 
contribución a la economía; reconociendo que se precisan formas más enérgicas 
de solidaridad humana en el plano nacional e internacional para facilitar una 
distribución más equitativa de los beneficios y recordando el principio contenido en 
                                                          
23 Ley 134 del 7 de Diciembre 1931, “sobre sociedades cooperativas” y  Ley 079 de 1988, “por la cual se actualiza la 
legislación cooperativa”, articulo 4. 
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la Declaración de Filadelfia, según la cual "el trabajo no es una mercancía" y que 
el logro del trabajo decente para los trabajadores es un objetivo primordial de la 
OIT, expidió la Recomendación 193 sobre promoción de las cooperativas, en el 
cual propone adelantar acciones para el desarrollo y el fortalecimiento de la 
identidad de las cooperativas basándose en: a) los valores cooperativos de 
autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, 
y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e 
interés por los demás, y b) los principios cooperativos acordados por el 
movimiento cooperativo mundial: adhesión voluntaria y abierta, gestión 
democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, 
autonomía e independencia; educación, formación e información, cooperación 
entre cooperativas, e interés por la comunidad. 
 
En Colombia desde principios del siglo XX surgen las primeras experiencias y 
normas tendientes a promover el cooperativismo, tal es el caso de la Ley 134 del 7 
de Diciembre 1931, “sobre sociedades cooperativas”, generando exenciones, 
políticas de estímulo y reglamentación para el desarrollo de las cooperativas. En 
esta primera ley se hacía referencia a las cooperativas de producción, de 
construcción y trabajo:  
“Las cooperativas de producción, de construcción y trabajo, de profesionales, 
artesanos y obreros, deberán emplear de un modo permanente en los trabajos a 
sus mismos cooperadores y cuando tuvieren necesidad de personal técnico o 
especial que no se consiga entre sus socios, podrán emplearlos sin exceder de la 
décima parte del personal propio que tengan”. 
 
Posteriormente, con la Ley 79 de 1988, “Por la cual se actualiza la legislación 
cooperativa” se define como cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de 
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lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto 
de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
 
Se presume la ausencia de ánimo de lucro, cuando se establece la irrepartibilidad 
de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial y 
cuando destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas, fondos y a reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la 
empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
 
Entre las diversas formas de cooperativismo, se encuentran las COOPERATIVAS 
DE TRABAJO ASOCIADO CTA. Esta nace en Inglaterra y Francia, por primera 
vez se habla de cooperativismo de producción y diversos personajes en la historia 
del cooperativismo mencionan la necesidad de realizar procesos productivos bajo 
formas asociativas cooperativas. Su desarrollo se ha extendido en el mundo con 
experiencias tan valiosas como Mondragón (España) fundamentado en el modelo 
de Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 
La Ley 79 de 1988, en diversos artículos hace mención a este tipo de cooperativas 
(artículo 21, 42, 59, 70, 71), en especial en su artículo 70 consagra: “Las 
Cooperativas de Trabajo Asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal 
de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación 
de servicios”. Es decir, que los trabajadores asociados comportan la doble 
condición de ser propietarios de la empresa y trabajadores de la misma. 
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Posteriormente, se expide el Decreto 468 de 23 de Febrero de 1990, derogado, y 
en el cual se reguló la naturaleza, características, las relaciones de trabajo 
asociado, regímenes de compensaciones, de previsión y seguridad social, entre 
otros aspectos de este tipo de cooperativas. 
 
En el último período el Gobierno Nacional a expedido nuevas normas como e 
Decreto 4588 de 2006, la Ley 1233 de 2008 y su Decreto reglamentario 3558 de 
2008, en las cuales se hicieron nuevas precisiones y actualizaciones sobre este 
tipo de cooperativas. Vale recordar que el Decreto 4588, precisa la naturaleza de 
las CTA definiendo que:  
 
ARTICULO 3º. NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS 
DE TRABAJO ASOCIADO. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes 
al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que  
simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y 
son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de 
actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en 
común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades 
de sus asociados y de la comunidad en general. 
 
“PACTO DE TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LAS 
PRECOOPERATIVAS Y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO”24 
 
1. Que la Constitución Política de Colombia consagró derechos fundamentales de 
los ciudadanos, al trabajo, la libertad y la asociación. Igualmente, elevó a rango 
                                                          
24 Dansocial, Pacto de Transparencia y las Buenas Prácticas en las  Precooperativas y Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Pag. 2 
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constitucional la libertad de empresa, el fomento, promoción y protección de las 
organizaciones solidarias, entre ellas las cooperativas. 
 
2. Que el cooperativismo ha demostrado en el mundo y en Colombia ser una 
alternativa asociativa, generadora de empresa, trabajo e ingresos y de 
distribución más equitativa de la riqueza. En Colombia, con las disposiciones 
legales vigentes se ha dado reconocimiento al modelo cooperativo de trabajo 
asociado, incluyendo los principios, valores, fines y características bajo los 
cuales actúan estas formas asociativas. 
 
3. Que la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, al reconocer la 
importancia de las cooperativas, en tanto estas contribuyen con sus principios y 
valores a la participación de la población en el desarrollo económico y social, 
facilitando una distribución equitativa de la riqueza y sus beneficios, recomienda 
a los gobiernos adoptar medidas apropiadas de apoyo a sus actividades. 
Igualmente, establece que el trabajo no es una mercancía y que debe 
observarse el trabajo decente para todos los trabajadores.  
 
4. Que el desarrollo y fortalecimiento de la identidad de las cooperativas, se logra 
a través del ejercicio y profundización de: a) los valores cooperativos de 
autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. b) la ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad 
social e interés por los demás; y c) los principios acordados por el movimiento 
cooperativo mundial: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por 
parte de los socios y participación económica de estos: autonomía e 
independencia: educación, formación e información; cooperación entre 
cooperativas, e interés por la comunidad. 
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5. Que en la última década en Colombia, ante el crecimiento de las Pre 
cooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado y teniendo en cuenta que 
algunas presentan prácticas inadecuadas vulnerando derechos laborales y 
aprovechamiento indebido de su régimen especial, los firmantes del presente 
pacto consideramos necesario rescatar el verdadero modelo COOPERATIVO 
DE TRABAJO ASOCIADO. 
 
6. Que ante tal situación, las Pre-cooperativas y Cooperativas de Trabajo 
Asociado; exhortan a todas las agremiaciones, del sector solidario; sindicales; 
empresariales; entidades públicas y privadas, al compromiso ético de trabajar y 
contribuir por rescatar el verdadero modelo cooperativo, previniendo las 
prácticas no autorizadas que lo distorsionan; demostrando y evidenciando a la 
sociedad colombiana las bondades y aportes de las cooperativas. 
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10. ASPECTOS LEGALES 
 
Los pasos iniciales para constituir una cooperativa de trabajo asociado son los 
siguientes: 
1. Redactar estatutos.  
2. Discutir valor de los aportes.  
3. Elaborar acta de constitución.  
4. Convocar y realizar asamblea de constitución para elegir a los miembros y 
firmar acta de constitución.  
5. Diligenciar formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio y anexar los 
siguientes documentos: 
 Copia de los estatutos firmados por presidente y secretario. 
 Certificado de educación básica cooperativa de 20 horas de DANSOCIAL.  
 Acta de constitución.  
 Acta de nombramiento y firma de aceptación.  
 
10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRECOOPERATIVAS Y COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 
 
 Personas jurídicas constituidas con un mínimo diez asociados para las 
Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 La asociación de sus miembros debe ser libre y voluntaria. 
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 Constituidas por asociados, quienes previamente o dentro de los tres meses 
siguientes a la asociación, hayan recibido un curso básico de economía 
solidaria con énfasis en Trabajo Asociado de veinte horas  
 Gestores y con autonomía empresarial.  
 Aportantes económicos (puede deducirse de las compensaciones) y Aportantes 
de su capacidad de trabajo.  
 Producen bienes, ejecutan obras o prestan servicios a los asociados o a la 
comunidad en general. 
 Son solidarias en la compensación o retribución. 
 Están regidas por el principio de la igualdad de los asociados  
 No tienen ánimo de lucro. 
 Su organización es democrática. 
 Tienen autonomía empresarial 
 
10.2  FASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA PRECOOPERATIVA Y UNA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
 
PRIMERA FASE: REQUISITOS. 
 
 Contar con un mínimo de diez personas para la constitución de la Cooperativa 
de Trabajo Asociado. 
 Nombrar un comité organizador. 
 Tomar el curso básico en Economía Solidaria con énfasis en Trabajo Asociado 
mínimo de veinte horas, para obtener la certificación de una organización 
acreditada. Se puede encontrar la información sobre éstas en el portal Web de 
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dansocial.gov.co en el link de trámites y servicios -acreditación – listado de 
acreditadas. 
 Elaborar los Estatutos y Regímenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones 
el acta de la Asamblea y definir los aportes sociales. 
SEGUNDA FASE: PROCEDIMIENTO. 
 
 Convocar a la Asamblea de Constitución. 
 Nombrar el presidente y secretario de la Asamblea. 
 Realizar la Asamblea y en ella se elige el Consejo de Administración, el grupo 
de autocontrol o Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal y los comités. 
 Definir el nombre de la Cooperativa y los aportes sociales. 
 Aprobar los Estatutos, Regímenes de Trabajo Asociado y de compensaciones. 
 El Consejo de Administración nombra el Representante Legal o Gerente. 
 Elaborar el Acta de Constitución con la firma del presidente, secretario de la 
Asamblea y de todos los asociados fundadores. 
 
TERCERA FASE: REGISTRO MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  
 
Al Ministerio de la Protección Social donde entregan la resolución, de autorización 
de Regímenes de Trabajo Asociado y de compensaciones, es necesario tener los 
siguientes documentos: 
 Acta de Asamblea de Constitución. 
 Acta del Consejo de Administración donde se designa el Representante Legal. 
 Lista firmada por los Asociados Fundadores, nombre, documento de identidad y 
aporte social. 
 Estatutos aprobados, una copia. 
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 Régimen de Trabajo Asociado aprobados, dos copias. 
 Régimen de Compensaciones aprobados dos copias. 
 Lista de chequeo. (MINPROTECCIÓN SOCIAL)  
 (Estatutos y Regímenes aprobados según ley 79 de 1988, Decreto 4588 de 
2006, Ley 1233 de 2008 y Decreto 3553 de 2008) 
 
CUARTA FASE: CONTROL DE LEGALIDAD 
El control de legalidad se tramita para Cooperativas de Trabajo Asociado ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, con los siguientes documentos: 
 Petición firmada por el Representante Legal y Presidente de la Junta de 
Vigilancia o control social en el formato de trámites.  
 Constancia del acto ante el Ministerio de la Protección Social del Estatuto y 
Regímenes. 
 Acta de la asamblea de constitución. 
 Copia de los estatutos. 
 Copia de los Regímenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones. 
 Listado firmado por los asociados fundadores con nombre y documento de 
identidad. 
 Constancia de aceptación de cargos. 
 Certificado general del curso básico de veinte horas, dictado por una 
organización acreditada. 
 Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iníciales suscritos 
por los asociados fundadores. 
 Certificación del Representante Legal correspondiente al pago por lo menos del 
25% del capital suscrito. 
 Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 
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 Certificación del Representante Legal en la cual conste que el Revisor Fiscal no 
es asociado. 
 
QUINTA FASE: SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN LA DIAN. 
En la DIAN el representante legal debe solicitar el Registro Único Tributario RUT, 
al igual que la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio. 
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11.  FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA 
 
El objetivo es verificar la viabilidad financiera del proyecto con una proyección de 5 
años periodo 2012 a 2016, este análisis incluye los indicadores financieros y los 
estados financieros que tienen como objetivo suministrar información financiera a 
todos los asociados y usuarios interesados en conocer los resultados 
operacionales y la situación económica - financiera de la cooperativa, de forma 
concisa, clara, neutral y de fácil consulta. 
 
11.1.  INGRESOS Y FORMAS DE PAGO 
Ingresos Operacionales 
Estos provienen de las ventas anuales obtenidas por la prestación de servicios 
referentes a las 3 líneas planteadas, las cuales están relacionadas con el 
suministro de personal a terceros, el desarrollar proyectos ya sea productivos, 
empresariales y sociales o brindar capacitaciones o programas de educación no 
formal a entidades públicas o empresas privadas. 
 
Cuadro 5. Proyección de Ingresos por número de contratos suscritos 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
 
Ingresos
Precio X Linea 
de Ingreso
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Linea 1, Suminitar personal capacitado 5.000.000$       5 8 10 15 20
Linea 2a, Desarrollar Proyectos 
productivos, empresariales y sociales
50.000.000$     4 8 12 18 22
Linea 3, Competencias para el trabajo
5.000.000$       40 50 75 90 120
PROYECCIÓN DE INGREGOS POR N° DE CONTRATOS SUSCRITOS
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Cuadro 6. Proyección de Ingresos  
 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
Las ventas  se recaudan en un 80% de contado y el restante se recauda a 30 días, 
de acuerdo a la política de recaudo de cartera, establecida en la cooperativa. 
 
Cuadro 7. Análisis de Ventas 
 
Fuente: Los Autores (2011)  
 
11.2  NÓMINA 
Para efectos de nómina se mostrará a continuación, la contabilización de cada 
egreso derivado del pago del personal administrativo.  
 
 
Ingresos
Precio X Linea 
de Ingreso
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Linea 1, Suminitar personal capacitado 5.000.000$       25.000.000$        40.000.000$          50.000.000$      75.000.000$         100.000.000$                     
Linea 2a, Desarrollar Proyectos 
productivos, empresariales y sociales
50.000.000$     200.000.000$      400.000.000$        600.000.000$    900.000.000$       1.100.000.000$                   
Linea 3, Competencias para el trabajo 5.000.000$       200.000.000$      250.000.000$        375.000.000$    450.000.000$       600.000.000$                     
TOTAL INGRESOS 425.000.000$      690.000.000$        1.025.000.000$ 1.425.000.000$     1.800.000.000$                   
PROYECCIÓN DE INGREGOS $
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Contado 340.000.000      552.000.000      820.000.000       1.140.000.000    1.440.000.000    
CxC 30 días 85.000.000        138.000.000      205.000.000       285.000.000       360.000.000       
Total 425.000.000 690.000.000 1.025.000.000 1.425.000.000 1.800.000.000
ANALISIS DE VENTAS 
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Cuadro 8. Nómina Mensual 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
11.3  COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS 
 
Los gastos operacionales de la Cooperativa de Trabajo Asociado Pimy 
corresponden a los egresos devengados por actividades de la operación diaria de 
la cooperativa. Para mostrar los gastos operacionales, se efectuó una clasificación 
en tres grupos principales correspondientes a gastos de administración, ventas y 
financieros. 
 
 
No. CARGOS No. PER total sueldo TOTAL DEVENG
SALUD y
 PENSION
PARAFISCAL ARP VACACIONES CESANTIAS PRIMA INTERES total
20,50% 9,00% 0,53% 4,16% 8,32% 8,32% 1,00%
1 ENERO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
2 FEBRERO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
3 MARZO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
4 ABRIL 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
5 MAYO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
6 JUNIO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
7 JULIO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
8 AGOSTO 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
9 SEPTIEMBRE 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
10 OCTUBRE 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
11 NOVIEMBRE 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
12 DICIEMBRE 1          2.385.600 2.385.600          489.048 214.704 12.715 99.241 198.482 198.482 23.856 3.622.128        
12       28.627.200 28.627.200    5.868.576       2.576.448  152.583 1.190.892  2.381.783 2.381.783 286.272 43.465.537 
NOMINA ADMINISTRATIVA
NOMINA MENSUAL GERENTE, SECRETARIA Y MENSAJERO
TOTAL NOMINA
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Cuadro 9. Costos de Servicios Prestados 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
11.4  PRESTAMO 
   Tabla 5. Amortización Cuota Fija del Crédito      
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL PROMEDIO
MANO DE OBRA DIRECTA 286.250.000   468.500.000   696.250.000 971.250.000     1.225.000.000  3.647.250.000     303.937.500   
GASTOS DE ADMINISTRACION 53.631.537     53.631.537     53.631.537   53.631.537       53.631.537        268.157.683        22.346.474     
GASTOS DE VENTAS 21.250.000     34.500.000     51.250.000   71.250.000       90.000.000        268.250.000        22.354.167     
GASTOS FINANCIEROS 3.328.626       -                    -                 -                      -                      3.629.148            302.429          
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 364.460.163   556.631.537   801.131.537 1.096.131.537  1.368.631.537  4.187.286.831    348.940.569  
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS
53.900.000,0    
0,93%
12
1 1 2012
Día Mes Año
53.900.000$         
3.328.626$           
Cuota Saldo capital Abono extra Abono capital Intereses Total cuota
0 1 1 Ene 2012 53.900.000$        
1 1 1 2 Feb 2012 49.634.462$        -$                      4.265.538$          503.515$           4.769.053$           
2 2 1 3 Mar 2012 45.329.077$        -$                      4.305.385$          463.668$           4.769.053$           
3 3 1 4 Abr 2012 40.983.473$        -$                      4.345.604$          423.449$           4.769.053$           
4 4 1 5 May 2012 36.597.273$        -$                      4.386.200$          382.853$           4.769.053$           
5 5 1 6 Jun 2012 32.170.099$        -$                      4.427.174$          341.879$           4.769.053$           
6 6 1 7 Jul 2012 27.701.568$        -$                      4.468.531$          300.522$           4.769.053$           
7 7 1 8 Ago 2012 23.191.293$        -$                      4.510.275$          258.778$           4.769.053$           
8 8 1 9 Sep 2012 18.638.885$        -$                      4.552.408$          216.645$           4.769.053$           
9 9 1 10 Oct 2012 14.043.950$        -$                      4.594.935$          174.118$           4.769.053$           
10 10 1 11 Nov 2012 9.406.090$          -$                      4.637.860$          131.193$           4.769.053$           
11 11 1 12 Dic 2012 4.724.905$          -$                      4.681.185$          87.868$             4.769.053$           
12 12 1 1 Ene 2013 -$                     -$                      4.724.905$          44.138$             4.769.043$           
Tiempo (meses):
Fecha desembolso:
Vencimiento
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA CREDITO POR:
TOTAL INTERESES PRESTAMOS
Monto:
Tasa (mensual):
EFECTIVA ANUAL        11,21%
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11.5  DEPRECIACIÓN 
Cuadro 10. Activos y depreciaciones 
              
Fuente: Los Autores (2011) 
11.6  FLUJO DE CAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO FIJO VALOR AÑOS MESES DEPRECION ANUAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 23.410.000          
COMPUTADOR 20.000.000          5        60 4.000.000                            
IMPRESORA 1.410.000           5        60 282.000                               
APARATOS TELEFÓNICOS 2.000.000           5        60 400.000                               
MUEBLES Y ENSERES 8.840.000           
2 ESCRITORIOS 3.040.000           10      120 304.000                               
6 SILLAS 1.800.000           10      120 180.000                               
OTROS 4.000.000           10      120 400.000                               
TOTAL 32.250.000 5.566.000                 
ACTIVOS Y DEPRECIACIONES
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Cuadro 11. Flujo de Caja 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
 
 
Inflación 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ENTRADAS DE EFECTIVO
CAJA INICIAL 62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.470.352.661
VTAS DE CONTADO 340.000.000 637.000.000 958.000.000 1.345.000.000 1.725.000.000 5.005.000.000
Aporte Socios 0 30.000.000 45.000.000 60.000.000 75.000.000 210.000.000
IVA Generado 68.000.000 110.400.000 164.000.000 228.000.000 288.000.000 858.400.000
Prestamo 47.000.000 47.000.000
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 508.900.000 840.301.797 1.376.201.877 2.066.197.254 2.853.051.734 7.644.652.661
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIA PRIMA CONTADO 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA 260.550.000 438.500.000 651.250.000 911.250.000 1.150.000.000 3.411.550.000
PRESTAMO 53.900.000 53.900.000
FONDOS SOCIALES ESTATUTARIOS 30.000.000 45.000.000 60.000.000 135.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 16.406.730 82.033.648
GASTOS DE VENTAS 21.250.000 34.500.000 51.250.000 71.250.000 90.000.000 268.250.000
NOMINAS LABORALES 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 37.224.807 186.124.035
IVA Pagado 56.666.667 104.468.383 156.873.087 220.013.983 281.694.950 819.717.070
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 445.998.203 631.099.920 943.004.623 1.301.145.520 1.635.326.487 4.956.574.753
INGRESOS-EGRESOS -47.000.000 62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.217.725.247 2.688.077.908
CAJA MINIMA 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0
0
62.901.797 209.201.877 433.197.254 765.051.734 1.217.725.247 2.688.077.908
0
INFLACION ENTRADAS DE DINERO 30.534.000 50.418.108 82.572.113 123.971.835 171.183.104 458.679.160
INFLACION SALIDAS DE DINERO 26.759.892 37.865.995 56.580.277 78.068.731 98.119.589 297.394.485
DIFERENCIA 3.774.108 12.552.113 25.991.835 45.903.104 73.063.515 161.284.674
FLUJO DE CAJA
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11.7 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es el estado financiero que resume todas las transacciones correspondientes a los 
ingresos generados por el ente económico, así como los costos y gastos 
incurridos a lo largo de un período contable. De la diferencia entre los dos 
conceptos anteriores se obtiene los excedentes (utilidad) o pérdida lograda por la 
cooperativa durante el período. 
Cuadro 12. Estado de Resultados 
 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL PROMEDO
INGRESOS 425.000.000 690.000.000 1.025.000.000 1.425.000.000 1.800.000.000 5.365.000.000 447.083.333
MANO DE OBRA DIRECTA 286.250.000 468.500.000 696.250.000 971.250.000 1.225.000.000 3.647.250.000 303.937.500
EXCEDENTE BRUTO 138.750.000 221.500.000 328.750.000 453.750.000 575.000.000 1.717.750.000 143.145.833
NOMINA ADMINTIVA 43.465.537 43.465.537 43.465.537 43.465.537 43.465.537 217.327.683 18.110.640
AMORTIZACIÓN 175.000 175.000 0 0 0 350.000 29.167
DEPRECIACION 5.566.000 5.566.000 5.566.000 5.566.000 5.566.000 27.830.000 2.319.167
GASTOS (Administrativos, Ventas, Financieros)29.178.626 39.100.000 55.850.000 75.850.000 94.600.000 294.578.626 24.548.219
FONDOS 0 0 0 0
EXCEDENTE OPERATIVO 60.364.837 133.193.463 223.868.463 328.868.463 431.368.463 1.177.663.691 98.138.641
OTROS INGRESOS/EGRESOS 3.774.108 12.552.113 25.991.835 45.903.104 73.063.515 161.284.674 13.440.390
EXCEDENTES ANTES DE RESERVAS 64.138.945 145.745.576 249.860.299 374.771.567 504.431.978 1.338.948.366 111.579.030
RESERVA PROTECC APORTES 20% 12.827.789 29.149.115 49.972.060 74.954.313 100.886.396 267.789.673 22.315.806
FONDO EDUCACIÓN 20% 10.262.231 23.319.292 39.977.648 59.963.451 80.709.117 214.231.738 17.852.645
FONDO SOLIDARIDAD 10% 5.131.116 11.659.646 19.988.824 29.981.725 40.354.558 107.115.869 8.926.322
REMANENTE A DISTRIBUIR 35.917.809 81.617.523 139.921.767 209.872.078 282.481.908 749.811.085 62.484.257
CUADRO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
ESTADO DE RESULTADOS
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11.8  BALANCE GENERAL 
Representa la situación financiera de la cooperativa en una fecha determinada. 
 
ACTIVOS 
 
La cooperativa está representada por un conjunto de cuentas que representan los 
recursos de su propiedad como fuente potencial de beneficios económicos 
presentes o futuros. 
 
PASIVOS 
 
Conjunto de las cuentas que representan las obligaciones financieras presentes 
de la cooperativa derivadas de eventos pasados, en virtud de las cuales se 
reconoce que en el futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios, a su 
vez por su naturaleza se encuentran las cuentas de los fondos propios de la 
cooperativa. 
 
PATRIMONIO 
 
Es el valor residual de los activos después de deducir todos sus pasivos y a la vez 
está compuesto por los aportes sociales de los asociados y las reservas a la 
protección de los mismos. 
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Cuadro 13. Balance General 
 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
Inflación -                 
ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL PROMEDIO
EFECTIVO(CAJA-BANCOS-INVERSIONES) 47.000.000     62.901.797      209.201.877     433.197.254      765.051.734      1.217.725.247   2.688.077.908,03   224.006.492    
CUENTAS * COBRAR -                85.000.000      138.000.000     205.000.000      285.000.000      360.000.000      1.073.000.000,00   89.416.667      
OTRAS CTAS X COBRAR -                3.774.108       16.326.220       42.318.056       88.221.160       161.284.674      311.924.217,99      25.993.685      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.000.000      151.675.905    363.528.097     680.515.309      1.138.272.893   1.739.009.922   4.073.002.126,02   339.416.844    
MUEBLES Y ENSERES 8.840.000       8.840.000       8.840.000        8.840.000         8.840.000         8.840.000         44.200.000,00        3.683.333       
EQUIPO DE COMPUTO 23.410.000     23.410.000      23.410.000       23.410.000       23.410.000       23.410.000       117.050.000,00      9.754.167       
DEPRECIACION ACUMULADA -                5.566.000       11.132.000       16.698.000       22.264.000       27.830.000       83.490.000,00        6.957.500       
DIFERIDOS 350.000         175.000          -                  -                   -                   -                   175.000,00            14.583            
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 32.600.000      26.859.000      21.118.000       15.552.000       9.986.000         4.420.000         77.935.000,00        6.494.583       
TOTAL ACTIVO 79.600.000      178.534.905    384.646.097     696.067.309      1.148.258.893   1.743.429.922   4.150.937.126,02   345.911.427    
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 53.900.000     -                        -                 
CUENTAS X PAGAR 69.986.846      56.373.697       41.886.317       26.384.638       9.892.808         204.524.306,00      17.043.692      
FONDOS SOCIALES ESTATUTARIOS -                 30.000.000       45.000.000       60.000.000       75.000.000       210.000.000,00      17.500.000      
FONDO EDUCACIÓN -                10.262.231      33.581.523       73.559.171       133.522.622      214.231.738      465.157.286,30      38.763.107      
FONDO SOLIDARIDAD -                5.131.116       16.790.762       36.779.586       66.761.311       107.115.869      232.578.643,15      19.381.554      
IMPUESTOS -                12.468.383      20.206.420       30.013.983       41.694.950       52.685.100       157.068.836,67      13.089.070      
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -                6.240.730       12.481.459       18.722.189       24.962.918       31.203.648       93.610.944,00        7.800.912       
TOTAL PASIVO 53.900.000      104.089.306    169.433.861     245.961.246      353.326.439      490.129.164      1.362.940.016,11   113.578.335    
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL AUTORIZADO Y PAGADO 25.700.000     25.700.000      55.700.000       100.700.000      160.700.000      235.700.000      578.500.000,00      48.208.333      
RESERVA PROTECC APORTES 20% -                12.827.789      41.976.904       91.948.964       166.903.277      267.789.673      581.446.607,87      48.453.884      
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -                -                 35.917.809       117.535.332      257.457.099      467.329.177      878.239.417,30      73.186.618      
EXCEDENTE  DEL EJERCICIO -                35.917.809      81.617.523       139.921.767      209.872.078      282.481.908      749.811.084,74      62.484.257      
TOTAL PATRIMONIO 25.700.000      74.445.598      215.212.236     450.106.063      794.932.454      1.253.300.758   2.787.997.109,91   232.333.092    
PASIVO Y PATRIMONIO 79.600.000      178.534.905    384.646.097     696.067.309      1.148.258.893   1.743.429.922   4.150.937.126        345.911.427    
BALANCE GENERAL
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12 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
El análisis de factibilidad es un análisis orientado a determinar la ventaja 
económica de cada alternativa. En este caso la alternativa presentada y analizada 
inicialmente es bajo un escenario donde la inversión inicial es financiada por los 
asociados fundadores. 
 
Valor Presente Neto 
 
El valor presente neto (VPN) es una técnica que consiste en traer a valor presente 
todos los ingresos del proyecto, utilizando la misma tasa de interés y comparar 
esta equivalencia con el valor presente de los egresos, incluyendo el desembolso 
inicial. El criterio de aceptación de inversiones es que si el valor presente neto de 
los flujos de caja a una tasa dada de interés es mayor que cero, el proyecto es 
factible. 
 
VPN: 2.160.400.367 
 
Tasa Interna de Retorno 
 
La tasa interna de retorno tiene dos definiciones importantes: la matemática 
financiera y la de interpretación. La definición matemática financiera dice que la 
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tasa interna de retorno es aquella tasa de interés que hace que el valor presente 
de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos. Desde el punto de vista 
de interpretación la TIR es la tasa de interés que se gana sobre la parte de la 
inversión involucrada en el proyecto al comienzo de cada periodo. 
 
TIR 269% 
 
Este resultado es satisfactorio, ya que indica que la rentabilidad del proyecto en los 
5 años proyectados es del 269%, mayor que la rentabilidad esperada. 
 
ANALISIS FINANCIERO 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
Para este análisis se tomaron algunos de los indicadores financieros más 
representativos.  
 
Indicadores de Liquidez: estos surgen de la necesidad de medir la capacidad 
que tiene la cooperativa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 
para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 
pasivos corrientes con el fin de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
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 Razón Corriente: trata de verificar la disponibilidad de la empresa a corto plazo 
para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 
 
Cuadro 14. Razón Corriente 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
La Cooperativa presenta una capacidad financiera para cubrir su pasivo de corto 
plazo. Se puede ver como en el primer año de funcionamiento la cooperativa 
posee $1,84 pesos por cada $1,00 que debe en el corto plazo. A medida que el 
tiempo transcurre esta razón sigue aumentando hasta llegar el último año a un 
incremento mucho mayor, lo cual se debe a que para ese periodo el préstamo está 
amortizado y las deudas a corto plazo se limitan a los impuestos y cesantías por 
pagar. 
 
 Prueba Acida: 
Cuadro15. Prueba Ácida 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
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Se puede observar que la Cooperativa presenta una proyección de liquidez 
creciente. 
 
 Solidez: 
Cuadro 16. Solidez 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
La Cooperativa tiene a corto plazo un respaldo financiero que soporta su 
operación, y que adicional puede llegar tomar un poco de esos excedentes para 
realizar Inversiones de Corto y Largo plazo 
 
Indicadores de Endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la cooperativa. 
 
 Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de la cooperativa.  
Cuadro 17. Nivel de Endeudamiento 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
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La Cooperativa requiere cada periodo de un menor crédito por parte de sus 
acreedores para financiarse. Este indicador quiere decir que por cada $1,00 que 
se tiene invertido en activos, el 58,30% (año 1) han sido financiados por terceros. 
De esta forma a medida que el préstamo bancario es amortizado, el porcentaje de 
participación de los acreedores en la cooperativa es cada vez menor, concluyendo 
en que el nivel de endeudamiento que la cooperativa presenta a los largo de los 5 
años de funcionamiento del proyecto puede ser además de asumido y pagado con 
satisfacción, lo suficientemente bajo como para a partir del cuarto año adquirir 
nuevas cargas financieras. 
 
 Autonomía Financiera 
Cuadro 18. Autonomía Financiera 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
La cooperativa año tras año incrementa su autonomía financiera, haciéndola cada 
vez más competitiva. 
 Rentabilidad o margen neto de excedentes 
Cuadro 19. Margen Neto de Excedentes
 
Fuente: Los Autores (2011) 
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Los excedentes de la cooperativa presentan un crecimiento, la cual se refleja en 
sus ingresos netos. 
 
 Rendimiento del Patrimonio 
 
Cuadro 20. Rendimiento del Patrimonio 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
La cooperativa presenta un robustecimiento de su patrimonio, haciéndola cada vez 
más atractiva a sus asociados, y brindándoles una garantía a sus inversiones. 
 
 Rendimiento del Activo Total 
Cuadro 21. Rendimiento del Activo Total 
 
Fuente: Los Autores (2011) 
La cooperativa presenta un activo creciente, que hace que opaque en la 
generación de sus excedentes. 
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GLOSARIO 
 
1. APALANCAMIENTO: incremento de los rendimientos de los recursos propios, 
con el concurso de recursos ajenos. Uso de la deuda para aumentar la 
rentabilidad patrimonial. 
2. ANÁLISIS FINANCIERO: es la presentación en forma procesada de la 
información de los estados financieros de una empresa y que sirve para la 
toma de decisiones económicas, tales como nuevas inversiones, fusiones, 
concesión de crédito, etc. 
3. BENEFICIARIOS Son el grupo objetivo o población objetivo (beneficiarios 
directos) más los favorecidos indirectamente por el proyecto  
4. COMPETITIVIDAD: Capacidad de una sociedad para hacer frente al desafío 
de la competencia en calidad y precio, con sus bienes y servicios. 
5. COOPERATIVA: son las empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las 
cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
6. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO: son empresas asociativas sin 
ánimo de lucro, en donde los asociados son dueños, trabajadores y 
administradores de sus empresas, quienes vinculan su trabajo personal para 
la producción de bienes y servicios. 
7. COSTO: el monto que el cliente ha aceptado pagar por los productos 
entregables del proyecto que son aceptables. 
8. COSTO-BENEFICIO: Es la efectividad de un proyecto en función de los 
costos. Criterio de evaluación que establece la relación entre los recursos 
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asignados y los objetivos alcanzados. También se usan las expresiones costo 
- eficacia y costo – efectividad.   
9. EFECTIVIDAD: Relación entre los recursos sacrificados o aplicados y el 
impacto obtenido por el proyecto (programa, plan). La mayor efectividad se 
alcanza al hacer uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzando desde 
luego, los impactos esperados de la inversión. Los conceptos de eficiencia y 
eficacia aquí están involucrados.  
10. EFICACIA: Término que indica en qué medida un programa de asistencia 
logra sus objetivos. Asimismo, es el cumplimiento estricto de un dado objetivo; 
por ejemplo en el plazo predeterminado, sin atender a otros aspectos tales 
como el costo, el recorrido, la duración, etc. Una persona eficaz es la que 
meramente cumple sus objetivos, sin reparar en costos.   
11. EFICIENCIA: El grado hasta el cual se ejecutaron, administraron y organizaron 
las actividades de un proyecto de una manera apropiada al menor costo 
posible para rendir los productos y/o componentes esperados.   
12. ESTRATEGIA: Término de origen militar (strategos, en griego, significa "jefe 
de ejército) y adoptado por la administración de organizaciones. Forma en que 
quien acomete un trabajo complejo adapta sus recursos y habilidades al 
entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos 
en función de los objetivos y las metas.  
13. ESTUDIO DE PRE – FACTIBILIDAD: es la etapa que sigue al perfil del 
proyecto, en la cual se fija con mayor grado de precisión los diferentes 
aspectos y se determina por aplazar, rechazar o pasar a la siguiente etapa de 
factibilidad. 
14. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: sigue al estudio de “prefactibilidad” y se 
profundiza de aquellos aspectos que se consideran relevantes para tomar la 
decisión de asignar recursos hacia un objetivo determinado. 
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15. EVALUACIÓN SOCIAL: es la evaluación que se orienta a medir los efectos de 
un proyecto sobre la sociedad en su conjunto.  Considera todos los beneficios 
y costos que puedan afectar a la sociedad. 
16. FACTIBILIDAD: La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en 
descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 
proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. 
17. FLUJO DE EFECTIVO: La entrada y salida del dinero en el negocio. Estado 
de cuenta que muestra cuánto del efectivo generado queda después de los 
gastos (incluidos los intereses) y pago al capital. 
18. INVERSIÓN: es la aplicación de recursos económicos a una actividad 
determinada con el fin de obtener ganancias en un futuro. 
19. MERCADO: Es una institución social que relaciona a los compradores y a los 
vendedores de un determinado bien o servicio.  
20. NECESIDAD: Es un requisito de alto nivel orientado al negocio, cuyo origen 
radica en el usuario o el propietario y debe ser satisfecho por el resultado del 
proyecto.  
21. OBJETIVO DE DESARROLLO: Es el principal objetivo global a que el 
proyecto contribuirá en el largo plazo y que constituye la razón por la cual éste 
es ejecutado. 
22. PLAN DE NEGOCIOS: es una herramienta utilizada y que no tiene otro 
objetivo que convencer a potenciales inversionistas de la oportunidad ya 
identificada y de las posibilidades de una nueva empresa. 
23. PLANEACIÓN: el arreglo sistemático de tareas para lograr un objetivo; la 
determinación de lo que se debe realizar, quien lo hará, cuánto tiempo tomara 
hacerlo y cuanto costara. 
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24. POBLACIÓN OBJETIVO: es aquella parte de la población afectada a la que el 
proyecto, una vez examinado los criterios y restricciones, está en capacidad 
real de atender. 
25. PRESUPUESTO: Cantidad De dinero que se estima que será necesaria para 
hacer frente a ciertos gastos de un proyecto. 
26. PRODUCTO: Son los resultados que pueden ser garantizados por el proyecto 
como consecuencia de sus actividades.  
27. PROYECTO: conjunto de actividades diseñadas para lograr objetivos 
específicos, por medio de tareas interrelacionadas, dentro de un periodo 
determinado y con la utilización efectiva de los recursos. 
28. PROYECTO SOCIAL: es el conjunto coherente de operaciones y acciones 
que orientadas por objetivos determinados, permiten modificar una situación 
social inicial conocida, y lograr una situación objetivo caracterizada por un 
conjunto de factores de distinto orden que permitan mejorar las condiciones de 
una población y su contexto. 
29. RECURSOS: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos 
con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para 
alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su 
competencia.   
30. RENTABILIDAD: es la relación entre la utilidad proporcionada por un título y el 
capital invertido para su obtención. 
31. RESULTADOS: Son el fruto de las actividades realizadas que, en su conjunto, 
supondrán la consecución del objetivo específico.   
32. SEGUIMIENTO: Supervisión continua o periódica de la implementación de un 
proyecto para asegurar que los insumos, actividades, productos y supuestos 
están desarrollándose de conformidad con lo planteado.   
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33. SOSTENIBILIDAD: Es el grado en el cual las Instituciones locales vinculadas 
a los beneficiarios del proyecto continuarán obteniendo los objetivos e 
impactos.  
34. TECNOLOGÍA: conjunto ordenado de conocimientos empleados en la 
producción y comercialización de bienes y servicios.  Es la aplicación de los 
conocimientos científicos y empíricos a procesos de producción y distribución 
de bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 Se concluye a través del estudio de la factibilidad que la cooperativa presenta 
gran viabilidad y rentabilidad para su puesta en marcha, generando valor para 
los asociados de la cooperativa. 
 Se organizó esta clase de cooperativa con criterios empresariales, basada en 
una política comercial y de expansión, para prestar servicios a través del trabajo 
y el capital generando beneficio social y económico a sus asociados, a través 
del modelo cooperativo. 
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 Es una alternativa de desarrollo, dirigiendo programas que beneficien a un 
grupo de personas “asociados”, generando servicios para ellos y sus 
beneficiarios en educación, capacitación, formación solidaria. 
 Se proyecta desarrollar actividades que contribuyan el desarrollo 
socioempresarial, lo cual se logra con inversión, personal calificado y llegar con 
una estrategia de servicios  
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ANEXO 1. ENCUESTA 
 
Nombre de la Empresa NIT 
Teléfono Persona que responde la encuesta 
Dirección Cargo 
Localidad Correo electrónico 
 
ENCUESTA 
ESTUDIO DE MERCADO –DEMANDA- COMPETENCIA INDIRECTA 
Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Guzmán – Pedro García;  soy estudiante de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Libre, en el momento estamos realizando nuestro trabajo de 
grado para medir si es viable la implementación de servicios de ingeniería, áreas 
administrativas, contables, financieras y de calidad; en desarrollo de proyectos productivos 
y empresariales y procesos de formación y capacitación para el trabajo. Queremos ofrecer 
un servicio acorde a nuestras expectativas, por lo tanto, queremos conocer lo que Ud. 
Piensa sinceramente y contar con su colaboración para aplicar esta encuesta. 
 
Línea 1 
1. ¿Su empresa realiza directamente el proceso de selección y reclutamiento de personal? 
SI  
 NO  
 
2. ¿Su empresa  cuenta con un manual de procedimientos para aplicar las metodologías del proceso 
de  selección y reclutamiento del personal? 
SI  
NO  
 
3. ¿Conoce su empresa ofertas de otras organizaciones para el proceso de selección y reclutamiento 
del personal? 
SI  
NO  
 
4. ¿A su empresa le interesaría realizar el proceso de selección y reclutamiento con organizaciones 
especializadas? 
Si responde SI continuar con la pregunta 2, Si responde NO 
pasar a la pregunta 3. 
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SI  
NO  
 
5. En orden de importancia defina de 1 a 3, donde 1 es el puntaje de mayor relevancia y 3 el puntaje 
de menor relevancia al momento de contratar el servicio: 
Servicio _________ Calidad ______ Precio ________ 
6. De los siguientes rangos de precios cual estaría dispuesto a pagar: 
Rango de precio 
$ 2.000.000 - 3.000.000 SI NO  
$ 3.000. 001 - 4.000.000 SI NO  
$ 4.000.001 -  5.000.000 SI NO  
$ 5.000.001 -  6.000.000 SI NO  
$ 6.000.001 - en adelante SI NO  
 
 
Línea 2 
 
7. ¿Su empresa contrata personal especializado para la dirección y ejecución de proyectos? 
SI  
NO  
 
8. De las siguientes clases de proyectos, ¿Qué tipo de proyectos desarrolla su empresa? 
a. Planeación y Direccionamiento:________ 
b. Producción:______ 
c. Mantenimientos: ______ 
d. Obras civiles: _____ 
e. Informática y Tecnología: ______ 
f. Otros, ¿Cuáles?: ____________________________________ 
 
9. ¿Cuántos proyectos realiza su empresa en el transcurso del año? 
a. De 1 a 5 Proyectos: ______ 
b. De 5 a 10 Proyectos: ______ 
c. Mayor a 10 Proyectos: ______ 
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Línea 3 
10. ¿Su empresa contrata los servicios de capacitaciones y actualizaciones en temas de desarrollo de 
habilidades gerenciales? 
SI  
NO  
 
11. ¿Tiene algún sitio especial donde acostumbra capacitar a los empleados de su empresa? 
SI  
NO  
 
Si la respuesta es positiva especificar el (los) lugar(es) _____________________________ 
 
12. ¿Por qué razón prefiere  este establecimiento para atender sus servicios de capacitación? 
1 Ubicación__ 2 Tiempo__ 3  Calidad__ 4  Servicio__ 5 Precio__ 
6 Diversidad 
de Servicio__ 
  
¿Otro? - ¿Cual?_____________________________________________________________ 
13. ¿En qué competencias para el trabajo les interesaría capacitarse en su empresa? 
1  Administración __ 
2 Contabilidad 
y Finanzas__ 
3  Calidad__ 
4  Producción y 
Operaciones __ 
5 Mercadeo 
y Ventas__ 
6 Comercio 
Internacional __ 
 
¿Otro? - ¿Cual?_____________________________________________________________ 
14. ¿La empresa ha realizado con sus trabajadores capacitaciones en algún centro de formación 
presencial ó virtual? 
SI  
NO  
 
15. A continuación voy a tomar una serie de servicios que vamos a ofrecer en nuestra cooperativa. 
Sería tan amable de indicarme si tomaría o no tomaría el servicio con nosotros. 
# SERVICIO   
1 Gestión empresarial SI  NO 
2 Asociatividad y cooperativismo SI  NO  
3 Calidad SI  NO  
4 Cultura Organizacional SI  NO  
5 Habilidades Gerenciales SI  NO  
 
Si responde SI continuar con la encuesta, Si responde NO 
parar la encuesta. 
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16. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por los siguientes servicios el precio que le voy a mencionar? 
Rango de precio 
$ 3.000. 000 - 4.000.000 SI NO  
$ 4.000.001 -  5.000.000 SI NO  
$ 5.000.001 -  6.000.000 SI NO  
$ 6.000.001 - en adelante SI NO  
 
17. ¿Con qué frecuencia tomaría usted este servicio? 
# SERVICIO Frecuencia 
1 Gestión empresarial Semanal Quincenal Mensual Más de un mes 
2 Asociatividad y cooperativismo Semanal Quincenal Mensual Más de un mes 
3 Calidad Semanal Quincenal Mensual Más de un mes 
4 Cultura Organizacional Semanal Quincenal Mensual Más de un mes 
5 Habilidades Gerenciales Semanal Quincenal Mensual Más de un mes 
 
18. ¿En caso de tomar usted el servicio de capacitación con nosotros, que días a la semana preferiría 
tomarlos? 
 
1 Lunes__ 2 Martes__ 3  Miércoles__ 4  Jueves__ 5 Viernes__ 6 Sábado__ 
 
19. En que momento del día usted preferiría utilizar nuestros servicios? 
1 Mañana__ 2 Medio Día__ 3  Tarde__ 4  Noche__ 
 
20. ¿Hay alguna sugerencia o algún servicio adicional que le gustaría que se le ofreciera? 
 
SI  
NO  
                                 
¿Cual?_____________________________________________________________ 
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ANEXO 2. ESTATUTOS CTA PYMI 
 
MODELO DE ESTATUTOS 
CAPITULO  I.  DISPOSICIONES GENERALES 
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL DE 
OPERACIONES, DURACIÓN. 
ARTICULO 1º. Naturaleza  y razón  Social. La Cooperativa    de Trabajo 
Asociado Pimy cuya sigla es PIMY CTA, es una persona jurídica de derecho 
privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro de responsabilidad limitada, 
de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado 
especializada en servicios y soluciones estratégicos al cliente, regida por la 
ley, los principios universales del cooperativismo, el presente estatuto y las 
reglamentaciones internas que adopten los órganos competentes. 
Por tratarse de una Cooperativa de Trabajo Asociado, el presente acuerdo 
conlleva la integración voluntaria de sus asociados para vincular su trabajo y 
aportes  económicos a la prestación de servicios de manera autogestionaria, 
teniendo en cuenta su conocimiento, experiencias, aptitudes, capacidades y 
requerimientos de los cargos, de acuerdo con las normas que establezcan 
los órganos de administración y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria. 
ARTICULO 2º Domicilio  y Ámbito  Territorial. El domicilio principal de PIMY 
CTA es la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca con radio de 
acción para el desarrollo de sus actividades en todo el territorio colombiano, 
pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier parte del país o del 
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exterior que sean necesarias para la prestación de sus servicios, según las 
normas legales vigentes para tales propósitos. 
ARTICULO 3º Duración. La duración de la cooperativa es indefinida pero 
puede disolverse y liquidarse en cualquier momento, así como podrá 
fusionarse o incorporarse a otra cooperativa, en la forma y términos previstos 
en la ley y el presente estatuto. 
ARTICULO 4º Normas que nos rigen. La Cooperativa de Trabajo Asociado 
Pimy, se regirá por los principios y valores universales del cooperativismo, 
Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 por las normas legales vigentes y en 
general por las normas del derecho aplicable a su condición de persona 
jurídica. 
CAPITULO  II- OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES 
ARTICULO     5º. Objetivos.  La Cooperativa de Trabajo Asociado Pimy tiene 
como objetivos generales del acuerdo cooperativo vincular el trabajo 
personal y los aportes económicos de sus asociados a la realización de 
actividades profesionales, intelectuales y materiales organizadas porPIMY 
CTA, de conformidad con las características propias del trabajo asociado 
procurando proporcionar a éstos una ocupación laboral dentro de la 
cooperativa acorde con sus conocimientos, capacidades y aptitudes, de tal 
manera que contribuya al mejoramiento social, económico y cultural de sus 
asociados y al desarrollo de la comunidad, mediante la aplicación y práctica 
de los principios cooperativos.   
ARTICULO 6º Actividades. Para el logro de sus objetivos La Cooperativa de 
Trabajo Asociado Pimy realizará las siguientes actividades:  
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1. Impulsar el ejercicio laboral de sus asociados explorando fuentes de 
trabajo mediante el desarrollo de actividades productivas y la oferta de 
sus servicios. 
2. Generar y participar en proyectos de desarrollo productivo, de 
ejecución de obras de comercialización y prestación de servicios que 
vinculen a sus asociados e impliquen beneficio para la comunidad. 
3. Ser escuela de formación y gestión democrática y gestión 
democrática, garantizando la participación activa de todos sus 
asociados y propender por la integración y el fortalecimiento del 
movimiento solidario. 
4. Prestar servicios de consultoría, asesoría, administración, 
interventoría, orientados al mejoramiento de los procesos productivos 
de sus clientes y al desarrollo de la comunidad en general. 
5. Participar en el desarrollo productivo del país mediante la oferta de los 
servicios de sus asociados a empresas y entidades públicas del orden 
nacional o extranjero orientadas al mejoramiento productivo de sus 
procesos. 
6. Celebrar con personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras todo tipo de convenios y contratos 
encaminados a la prestación de sus servicios, en desarrollo de su 
objeto social. 
7. Organizar y desarrollar eventos de capacitación para la cooperación y 
el impulsar el ejercicio y estabilidad laboral  de sus asociados. 
8. Incentivar los principios y valores del trabajo asociado, permitiendo a 
los cooperados mejorar su calidad de vida, reflejando así la intención 
social de la organización a través del trabajo asociado, planes de 
bienestar social, programas educativos, de emprendimiento y de 
recreación que beneficien al asociado y a su familia.  
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9. La cooperativa desarrollará actividades de Educación no formal. 
10. Desarrollar todas las demás actividades complementarias inherentes 
al objetivo general de la cooperativa. 
La reglamentación de estos servicios será función del Consejo de 
Administración y su aprobación se someterá a la decisión de la Asamblea. 
Parágrafo 1: cuando alguno o algunos de los servicios destinados a sus 
asociados no puedan ser prestados directamente por la Cooperativa, éstos 
podrán ser atendidos mediante convenio con otras entidades. 
Parágrafo 2: La cooperativa organizará directamente las actividades de 
trabajo de sus asociados con autonomía administrativa y asumirá los riesgos 
en su realización, inclusive cuando se conviene o contrata la ejecución de un 
trabajo total o parcial a favor de otras empresas o terceros en general. 
Parágrafo 3: La cooperativa no desarrollará actividades propias de la ley 100 
de 1993, para tal efecto contratará con entidades debidamente autorizadas 
para los citados fines. 
ARTICULO 7º Actos Cooperativos y Sujeción a los Principios. Las 
actividades previstas en el artículo anterior que la cooperativa realice con sus 
asociados o con otras cooperativas en desarrollo de sus objetivos sociales, 
constituyen actos cooperativos y en su ejecución se dará aplicación a los 
principios básicos del cooperativismo, así como a sus métodos y 
procedimientos universalmente aceptados. La Cooperativa, por medio de sus 
órganos competentes, podrá organizar los establecimientos y dependencias 
administrativas que sean necesarias de conformidad en las normas legales 
vigentes y realizar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios 
jurídicos lícitos que se relacionen directamente con el desarrollo de sus 
actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 
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Los diversos servicios de la Cooperativa podrán ser organizados en 
secciones de acuerdo con las características de cada tipo. 
ARTICULO 8º Reglamentación de los Servicios.  Para el establecimiento de 
los servicios de la Cooperativa el Consejo de Administración, dictará las 
reglamentaciones particulares donde se consagren los objetivos específicos 
de los mismos, sus recursos económicos de operaciones, la estructura 
administrativa que se requiera, como todas aquellas disposiciones que sean 
necesarias para garantizar el cumplimiento de su objeto social. 
ARTICULO 9º Convenios para Prestación de Servicios. Cuando no sea 
posible o conveniente prestar directamente un servicio a sus asociados, la 
Cooperativa podrá atenderlo por intermedio de otras entidades, en especial 
del sector Cooperativo, celebrando para el efecto convenios especiales.  
Prestación de servicios al público no asociado.  Por regla general, la 
cooperativa prestará preferiblemente los servicios objeto del acuerdo 
cooperativo, a los asociados.  Sin embargo, por razones de interés social o 
bienestar colectivo podrán extenderse esos servicios al público no asociado 
de conformidad con las normas legales vigentes y según el capítulo del 
presente anexo. 
ARTICULO 10º Comités en beneficio de la efectividad de la gestión y el 
apoyo integral al asociado trabajador la cooperativa constituye y reglamenta 
a través del Consejo de Administración los siguientes: 
1. Comité de educación (1er año) 
2. Comité de emprendimiento (1er año) 
3. Comité de bienestar y solidaridad (3er año) 
4. Comité técnico (3er año) 
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CAPITULO  III -DE LOS ASOCIADOS  
ARTICULO 11º Calidad de Asociado. Se adquiere: (art. 22 Ley 79/88). 
Tienen calidad de asociados de la Cooperativa las personas que habiendo 
suscrito el acta de constitución, o las que posteriormente hayan sido 
admitidas como tales, permanecen asociadas y están debidamente inscritas. 
Pueden aspirar a ser asociados de la Cooperativa las personas naturales 
que cumplan con sus condiciones y requisitos que señalan el presente 
estatuto y los reglamentos.  
Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 
para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean 
aceptados por el órgano competente. 
Podrán ser asociados de la Cooperativa: Las personas naturales legalmente 
capaces y los menores de edad que hayan cumplido dieciséis años. Las 
personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin 
ánimo de lucro. Las empresas o unidades económicas cuando los 
propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado. 
 
CAPITULO IV- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS, 
CONDICIONES PARA SU ADMISIÓN, RETIRO Y EXPULSIÓN. 
ARTICULO 12º Requisitos de Admisión de los asociados. 
Las personas deberán cumplir los siguientes requisitos para ser admitidas 
como asociados en Pimy CTA: 
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• Ser mayor de edad y legalmente capaz 
• Haber suscrito acta de constitución o ser admitido posteriormente por 
el Consejo de Administración, previa solicitud escrita presentada por el 
interesado. 
• Ser aceptado por el Consejo de Administración, luego de considerar 
que sus actitudes, aptitudes y conocimientos le permitan aportar al 
logro de los objetivos de la cooperativa. 
• Pagar la cuota de admisión cuyo monto será el equivalente a dos (2) 
días del salario mínimo legal vigente. Aproximado a miles de pesos, 
los cuales no son reembolsables.   
• Suscribir y pagar como aportes sociales en un periodo no mayor de 3 
meses a partir de la Asamblea de constitución, para los asociados 
fundadores y un periodo no mayor a 12 meses para los nuevos 
asociados una suma equivalente a $30.000 desde el momento de 
notificarles su aceptación. 
• Comprometerse a aportar el equivalente de $30.000 de la 
compensación mensual recibida, los cuales se distribuyen así   3% 
aportes sociales los c cuales son reembolsables, 1% cuota de 
administración, este último no es reembolsable. 
• Acreditarse por lo menos con un curso básico de economía solidaria 
con una intensidad mínima de 20 horas por una entidad autorizada. 
• Presentar la información personal que requiera la cooperativa, las 
recomendaciones que ésta considere necesarias y aceptar que se 
efectúen las verificaciones del caso. 
• Comprometerse a cumplir las obligaciones estatutarias y 
reglamentarias de toda índole que correspondan a los asociados y en 
particular a vincular su trabajo personal. 
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ARTICULO 13º Deberes  de los Asociados: (art. 24 de la Ley 79/88). 
• Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del Cooperativismo, 
características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la 
entidad. 
• Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
• Informarse, aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de 
administración y vigilancia. 
• Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativo y 
con los asociados de la misma, y  
• Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de la Cooperativa. 
• Estar en capacidad de vincular directamente su trabajo personal a la 
cooperativa. 
• Asistir a los cursos de capacitación y actos de integración de la 
cooperativa. 
• Participar en la administración desempeñando cargos sociales 
acordes a sus capacidades. 
• Desempeñar el trabajo asignado por la gerencia de acuerdo a sus 
capacidades, especialidad, aptitudes y a las necesidades de la 
cooperativa y a los requerimientos y exigencias de las empresas 
contratantes de los servicios. 
• Cumplir con el pago de sus cuotas económicas aprobadas y demás 
obligaciones estatutarias y reglamentarias. 
• Las demás inherentes a todo asociado. 
ARTICULO    14º     Derechos  de los asociados. (art. 23 Ley 79/88). 
• Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las 
operaciones propias de su objeto social. 
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• Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración 
mediante el desempeño de cargos sociales, así como en la planeación 
control, evaluación de su trabajo y su área de labor. 
• Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las 
prescripciones estatutarias y de cualquier proyecto o decisión de 
trascendencia para el futuro de la cooperativa. 
• Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales y 
asistir a las reuniones de la asamblea y ejercer el sufragio cooperativo. 
• Fiscalizar la gestión de la Cooperativa 
• Retirarse voluntariamente de la Cooperativa mientras ésta no se haya 
disuelto y recibir en ese caso los aportes sociales que se tengan en la 
misma, en un tiempo no superior a 60 días. 
• Gozar de los beneficios y prerrogativas que ofrece la cooperativa y 
recibir las compensaciones correspondientes al trabajo y los 
excedentes aplicados. 
• Presentar proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que tengan 
por objeto el mejoramiento de la cooperativa y en especial de las 
actividades que se relacionen con su área de trabajo. 
• Beneficiarse de los programas educativos, de emprendimiento 
productivo, bienestar para los asociados y sus beneficiarios. 
• Y los que estimen pertinentes. 
El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los 
deberes, teniendo en cuenta la habilidad del asociado y los que estimen 
pertinentes. 
ARTICULO 15º Pérdida de la Calidad de Asociado. (art. 25 ley 97/88). La 
calidad de asociado se perderá por muerte, disolución cuando se trate de 
personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión. 
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Se debe establecer los procedimientos para el retiro de los asociados que 
pierdan alguna de las calidades o condiciones exigidas para serlo. 
ARTICULO 16º Retiro Voluntario. El Consejo de Administración aceptará el 
retiro voluntario siempre que medie solicitud por escrito  con 15 días  antes 
de la fecha de su retiro y esté a paz y salvo con las obligaciones contrarías.   
El Consejo de Administración tendrá  un plazo de 30 días para resolver las 
solicitudes de retiro de los asociados. 
ARTICULO 17º Reintegro Posterior al retiro voluntario.  El Asociado que se 
haya retirado voluntariamente de la Cooperativa, podrá, después de 6 meses 
o del retiro, solicitar su ingreso a ella, acreditando cumplir los requisitos 
exigidos a los nuevos asociados en el artículo 12 del presente Estatuto. 
ARTICULO 18º No Concesión al retiro voluntario de asociado: El Consejo de 
Administración no concederá el retiro a los asociados en los siguientes 
casos: 
Cuando el Asociado tenga obligaciones pendientes con la Cooperativa. 
Cuando el Asociado haya incurrido en causales de suspensión o exclusión. 
Relacionar otros que se consideren pertinentes. 
ARTICULO 19º Reintegro Posterior al retiro por pérdida de Calidades o 
Condiciones para ser Asociado.  El asociado que hubiere dejado de 
pertenecer a la Cooperativa podrá solicitar nuevamente su ingreso a ella, 
siempre y cuando acredite la desaparición de las causas que originaron su 
retiro y cumpla los requisitos exigidos a los nuevos asociados, pero el 
Consejo de Administración decidirá sobre la aceptación de su ingreso para lo 
cual deberá cumplir lo establecido en el art. 17. 
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ARTICULO 20º Muerte del Asociado. La muerte determina la pérdida de la 
calidad de asociado a partir de la fecha de su deceso y la desvinculación que 
se formalizará por el Consejo de Administración registrando en el Acta de 
una reunión posterior a tal hecho. 
ARTICULO 21º Los Derechos del Asociado muerto y representación.  En 
caso de retiro por fallecimiento, las aportaciones, interese, excedentes y 
demás derechos pasarán a sus herederos, quienes comprobarán la 
condición de tales, de acuerdo con las normas civiles vigentes. En todo caso 
los herederos deberán designar en un término improrrogables de 3 meses, a 
partir de la fecha del fallecimiento, la persona que los representará ante la 
cooperativa sin que este adquiera la calidad de asociado. 
ARTICULO 22º Afiliación del Heredero de Asociado Muerto.  En los casos de 
fallecimiento o incapacidad permanente legalmente declarada, podrá 
ingresas a la Cooperativa en calidad de asociado, el cónyuge no separado, la 
compañera permanente o el hijo mayor en orden descendente que quiera 
vincularse a la Cooperativa, mediante solicitud de ingreso, y con el lleno de 
los requisitos estatutarios. 
ARTICULO 23º. Efectos de la pérdida  de la calidad de asociado. Por el retiro 
voluntario, muerte, exclusión del asociado, o disolución cuando se trate de 
personas jurídicas se procederá a cancelar su registro y devolverle sus 
aportes en la forma y términos previstos en el presente Estatuto. Así mismo 
la Cooperativa podrá dar por terminado el plazo de las obligaciones que 
considere convenientes, con cargo a los aportes y demás derechos 
económicos que posea el asociado en ella. 
PARAGRAFO. El Consejo de Administración establecerá a través de 
reglamento especial el procedimiento para notificar al asociado sobre los 
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hechos que originaron la exclusión y la forma de oírlo en descargos, lo 
mismo que los términos respectivos; complementando dicho procedimiento la 
forma de devolución de los aportes. 
CAPITULO V- REGIMEN DE SANCIONES -CAUSALES Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
ARTICULO 24º Causales de Sanción. El Consejo de Administración 
sancionará a los asociados conforme a los procedimientos señalados en el 
presente estatuto y en los casos que se constituyan en infracciones al 
estatuto, reglamento, principios, valores del cooperativismo y por las 
causales siguientes: 
• Realizar actos que causen perjuicio moral o material a la cooperativa. 
• Utilizar indebidamente o cambiar el destino de los recursos financieros 
obtenidos con la cooperativa. 
• Por inasistencia injustificada a las reuniones de Asamblea General, 
consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Educación y 
demás actos programados por la administración. 
• Incumplir las tareas dadas por la Asamblea General y el Consejo de 
Administración. 
• Por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la cooperativa. 
ARTICULO 25º Sanciones.  Se establece la siguiente escala de sanciones a 
los asociados: 
• Amonestaciones, que consiste en llamada de atención verbal. 
• Censura por escrito con copia a la hoja de vida del asociado. 
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• Multa pecuniaria, hasta por 10 salarios mínimos diarios vigentes, 
monto que será descontado de la compensación. 
• Suspensión de los derechos cooperativos hasta por un tiempo de 3 
meses. 
• Exclusión. 
ARTICULO 26º Exclusión. Además de los casos previstos en la Ley 79/88, el 
Consejo de Administración de la cooperativa excluirá a los asociados por los 
siguientes casos: 
• Por infracciones graves a la disciplina social que pueda desviar los 
fines de la Cooperativa. 
• Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad originados por 
actos o hechos que afectes el acuerdo cooperativo. 
• Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que se le 
requieran. 
• Por servirse de la cooperativa en beneficio o provecho de terceros. 
• Por actividades desleales contrarias a los principios y valores del 
cooperativismo. 
• Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
• Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la cooperativa, de los         
asociados o de terceros. 
• Por inasistencia consecutiva a 3 Asambleas Generales. 
• Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la 
cooperativa. 
• Por abstenerse de recibir educación cooperativa e impedir que los 
demás asociados la reciban. 
Otros. 
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ARTICULO 27º Reincidencia. En caso de reincidencia las sanciones 
disciplinarias serán aplicadas de acuerdo con lo siguiente: 
Después de una (1) amonestación durante un (1) año, la nueva sanción no 
podrá ser inferior a la censura. 
Después de dos (2) sanciones durante un (1) año entre las cuales hubiese al 
menos una (1) censura,  la nueva sanción no podrá ser inferior a la 
suspensión. 
Después de tres (3) sanciones durante un (1) año entre las cuales hubiese al 
menos una (1) suspensión, la nueva sanción será la exclusión. 
ARTICULO 28º  Atenuantes.  Las sanciones disciplinarias se aplicarán 
teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes que a continuación se 
relacionan: 
Se entenderá como atenuante el cumplimiento oportuno por parte del 
asociado que todas las obligaciones desde el ingreso a la cooperativa y su 
buen comportamiento. 
El Consejo Administrativo evaluará el grado de participación e interés del 
asociado en el logro de los objetivos sociales. 
Se entenderá como agravante, rehusarse o hacer caso omiso de las 
comunicaciones escritas o verbales que hagan llegar los órganos de 
administración, control y vigilancia de la cooperativa en el ejercicio de sus 
funciones. 
ARTICULO 29º  Causales de Sanción.  Órganos de administración y 
vigilancia. Para los miembros del Consejo de Administración y la Junta de 
Vigilancia, además de las causales, sanciones, justificaciones y agravantes 
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anotados; serán también motivo de sanción, el incumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan como miembros de dichos organismos. 
PARÁGRAFO: El Consejo de Administración podrá aplicar las sanciones 
contempladas en el presente estatuto a los asociados que ocupen cargos en 
los órganos de Administración y Vigilancia a excepción de la exclusión, para 
lo cual será necesario que la Asamblea General separe del cargo al directivo. 
ARTICULO 30º Procedimiento.  Para la aplicación de sanciones se 
procederás de la siguiente manera: 
Cuando un asociado se encuentra incurso en alguna de las causales de 
sanción contemplada en el presente estatuto, el Consejo de Administración 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes realizará investigación previa, 
si encuentra que existe mérito suficiente, formulará pliego de cargos al 
asociado infractor y lo notificará personalmente.  De no ser posible ésta se 
comunicará por cartas certificada al domicilio registrado en los archivos de la 
cooperativa, si no se hiciere presente dentro de los diez (10) días siguientes, 
se notificará por edicto que se fijará en la secretaría de la cooperativa en 
lugar visible por un término de veinte (20) días hábiles, se dejará constancia 
de la fecha y hora de fijación y destinación del edicto, el cual se anexará al 
expediente del inculpado; al sexto (6) día hábil siguiente se procederá a 
nombrar un defensor para continuar el proceso. 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el asociado defensor, 
o apoderado podrá presentar descargos y/o solicitar las pruebas que 
pretenda hacer valer y que sean conducentes y pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos. 
El Consejo de Administración procederá a evaluar los descargos y si 
establece que la conducta del asociado acredita sanción, proferirá resolución 
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debidamente aprobada, la cual será notificada en los términos contemplados 
en el presente estatuto. 
La Cooperativa puede optar por el Tribunal de Arbitramento, la amigable 
composición u otro sistema que a bien tenga. (Definirlo). 
ARTICULO 31º  Mantenimiento de la Disciplina Social.  Corresponde a los 
asociados, directivos y órganos de control; mantener la disciplina social de la 
cooperativa y ejercer la función correccional. 
ARTICULO 32º  De los recursos.  Contra la resolución de sanción proferida 
por el Consejo de Administración, el asociado tendrá derecho a interponer 
los recursos de reposición y apelación. 
Al Consejo de Administración le corresponde conocer y resolver los recursos 
de reposición presentados por los asociados dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de una sanción y los resolverá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición; de ser resuelto en 
forma desfavorable el asociado podrá interponer el recurso de apelación 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, ante el 
comité de apelaciones, el cual deberá resolver dentro de los quince (15) días 
siguientes a su radicación. 
CAPITULO VI -PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DIFERENCIAS O 
CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE 
ESTOS Y LA COOPERATIVA POR CAUSA O POR OCASIÓN DE ACTOS 
COOPERATIVOS. 
ARTICULO 33º Junta de amigables componedores. La junta de Amigables 
componedores no tendrá el carácter de permanente sino de accidental y sus 
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miembros serán elegidos para cada caso, a instancia del asociado 
interesado mediante la convocatoria del Consejo de Administración. 
Para la conformación de la Junta de amigables Componedores se procederá 
así: 
Si se trata de diferencias surgidas entre la cooperativa y uno o varios 
asociados, estos elegirán un amigable componedor y el Consejo de 
Administración otro, y ambos de común acuerdo designarán el tercero si 
dentro de los tres (3) días siguientes no se hubiese llegado a un acuerdo 
sobre el tercer componedor, éste será nombrado por la Junta de Vigilancia. 
Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado  o grupo 
de asociados nombrará uno y ambos de común acuerdo el tercero, si dentro 
del lapso mencionado en el numeral anterior, no  existiese acuerdo, el tercer 
amigable componedor  será  nombrado por el Consejo de Administración.  
Los amigables componedores deben ser personas idóneas, asociados 
hábiles y deberán cumplir con el régimen de incompatibilidades establecido 
en el presente estatuto. 
ARTICULO 34º Solicitud amigable composición. Al solicitar la amigable 
composición las partes mediante memorial dirigido al Consejo de 
Administración, indicarán el nombre del Amigable Componedor acordado por 
las partes y harán constar el asunto causa u ocasión de la diferencia. 
ARTICULO 35º Aceptación y dictámenes de los amigables componedores. 
Los amigables componedores deberán manifestar dentro de las (24) horas 
siguientes a la notificación de su designación si aceptarán o no el cargo, en 
caso de no aceptar, la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar 
el remplazo. 
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Los dictámenes de los amigables Componedores son de obligatorio 
cumplimiento para las partes en conflicto, el acuerdo se consignará en acta. 
CAPITULO VII ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA, 
CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y FORMA DE ELECCIÓN Y 
REMOCIÓN DE SUS MIEMBROS. 
ARTICULO 36º Órganos de Administración. La administración de la 
Cooperativa estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de 
Administración y el gerente. 
ARTICULO 37º Asamblea General. La Asamblea General es el órgano 
máximo de administración de la Cooperativa y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias.  La 
constituye la reunión de los asociados hábiles o los delegados elegidos por 
éstos. 
PARÁGRAFO: Asociados hábiles. Son asociados hábiles para efectos del 
presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan 
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento 
de todas sus obligaciones con la Cooperativa al momento de la convocatoria 
para la celebración de la Asamblea general de conformidad con el 
reglamento que sobre el particular expida el Consejo de Administración. 
La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la 
relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, 
la cual durará fijada en las oficinas de la Cooperativa en un lugar visible por 
un término no inferior a 15 días hábiles anteriores a la fecha de la 
celebración de la Asamblea, tiempo durante el cual los asociados afectados 
podrán presentar los reclamos relacionados con la capacidad de participar. 
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ARTICULO 38º Clases de Asambleas. Las Asambleas serán Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) 
primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones 
regulares. Las Extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año 
con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan 
postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ellas se 
tratarán únicamente los asuntos para los cuales han sido convocados y los 
que se derivan estrictamente de éstos. 
ARTICULO 39º La Asamblea General de Asociados puede ser sustituida por 
Asamblea General de Delegados, en consideración a que los asociados 
estén domiciliados en varios lugares dentro del ámbito de operaciones de la 
Cooperativa, que se dificulta reunirlos personalmente y ello implica costos 
onerosos para la misma, en virtud de lo anterior, queda facultado el Consejo 
de Administración para adoptar la decisión correspondiente y para aprobar el 
reglamento de elección de delegados, con base en las condiciones y 
requisitos básicos señalados a continuación: 
El número de delegados principales será de 10 y pueden elegirse delegados 
suplentes en número máximo de 10 
Debe garantizarse la información precisa y oportuna a todos los asociados 
sobre la decisión de sustitución y sobre el reglamento de elección para 
asegurar la participación plena en el proceso electoral. 
Deben establecerse las zonas electorales y asignar a cada una de ellas en 
forma equitativa el número de delegados principales y suplentes que deben 
elegir en proporción al número de asociados hábiles en cada una de ellas. 
La elección debe efectuarse mediante el sistema de voto  
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El delegado en ejercicio que por alguna causa perdiera la calidad de 
asociado o retiro, o por alguna razón dejare de ser asociado hábil, perderá la 
calidad de delegado y en tal caso asumirá dicha calidad el suplente que en 
orden corresponda. 
ARTICULO 40º   Convocatoria.  La convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria se hará para una fecha, hora, lugar y objetivos determinados. 
La notificación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a 
15 días hábiles, mediante comunicación escrita que será enviada a todos los 
asociados a la dirección que figure en los registros de la Cooperativa o 
mediante avisos públicos colocados en las carteleras de la Sede Principal y 
Oficinas principales de ésta o en periódico de reconocida circulación. 
ARTICULO 41º Competencia para convocar asambleas. Por regla general la 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo 
de Administración. 
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por ciento (15%), 
mínimo de los asociados hábiles, podrán solicitar al Consejo de 
Administración la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.  
Igualmente si el Consejo de Administración no atendiera la solicitud de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria pedida por la Junta de 
vigilancia, el revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados 
hábiles, una vez transcurridos 10 días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, la Asamblea General Extraordinaria 
será convocada directamente por quien formuló la solicitud. 
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ARTICULO 42º Quórum. El quórum de la Asamblea General lo constituye la 
mitad de los asociados hábiles o delegados convocados.  Si dentro de la 
hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere integrado este 
quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá 
deliberar y adoptar decisiones válidas con un número no inferior al 10% de 
los asociados hábiles convocados o con un número de asociados no inferior 
al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una 
Cooperativa, esto es, diez (10) asociados. 
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el 
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior. 
ARTICULO 43º  Decisiones.  Las decisiones se tomarán por mayoría 
absoluta de votos de los asistentes,  La reforma de estatutos, la fijación de 
aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la 
fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, requerirán siempre 
del voto favorable como mínimo de las dos terceras partes de los asistentes. 
ARTICULO 44º  Votos.  Cada asociado tendrá derecho solamente a un voto.  
Los asociados convocados no podrán delegar su representación en ningún 
caso y para ningún efecto. 
Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participarán en la 
Asamblea por intermedio de su Representante legal o de la persona que éste 
designe. 
ARTICULO 45º  Elección del Consejo de Administración - Junta de Vigilancia 
y Revisor Fiscal.  La elección del Consejo de Administración y la Junta de 
Vigilancia se hará en actos separados y por votación secreta aplicándose el 
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sistema de cociente electoral o el sistema nominal, cuya decisión se tomará 
en la misma asamblea. 
Para la elección del Revisor Fiscal y su suplente se inscribirán candidatos y 
el sistema electoral aplicar será el de la mayoría absoluta de votos de los 
asociados hábiles. 
ARTICULO 46º Las Actas de las Asambleas. Lo ocurrido en las reuniones  
de la  Asamblea  General  se hará constar en el libro de actas y éstas se 
encabezarán  por su número y contendrán por los menos la siguiente 
información:  Lugar, fecha, hora de la reunión, forma y antelación de la 
convocatoria y órgano o persona que convocó, número  de asociados o 
delegados asistentes y número de los convocados, los asuntos tratado, las 
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en 
blanco, los nombramientos  efectuados y la fecha y hora de clausura.  
Ciñéndose en todo caso a las disposiciones legales y reglamentarias. 
La asamblea adoptará el mecanismo para la aprobación del acta:  lectura y 
aprobación en el momento de finalizar la asamblea y una comisión  que se 
encargue de la misma.    
PARÁGRAFO: Los asociados hábiles convocados  a la Asamblea General, 
dentro de  los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración  del 
evento, podrán examinar con la Junta  de Vigilancia los documentos,  
balances y estados  financieros, así como los informes que se presentarán  a 
consideración de ellos.  
ARTICULO 47º Funciones de la asamblea. Son funciones de la Asamblea 
General: (artículo 34 de la Ley 79/88)  
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• Establecer  las políticas y directrices generales de la Cooperativa para 
el cumplimiento de objeto social 
• Reformar  los estatutos  
• Examinar  los informe  de los órganos de administración y vigilancia  
• Aprobar o  improbar  los estados financieros de fin de ejercicio  
• Destinar  los excedentes del ejercicio  económico  conforme  a lo 
previsto  en la ley y los estatutos 
• Fijar  aportes  extraordinarios  
• Elegir los miembros  del  Consejo  de Administración  de la Junta  de 
Vigilancia  
• Elegir  el  Revisor  Fiscal  y su suplente y fijar  su remuneración  y 
• Las  demás  que le señalen los  estatutos y las leyes. 
PARÁGRAFO: Para el proceso de elección de dignatarios  se deberán  tener 
en cuenta sus capacidades, conocimientos, aptitudes personales, integridad 
ética  y destreza para ejercer la representatividad. 
ARTICULO 48º Consejo de administración. Es el órgano permanente de 
administración  subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
General.  Está  integrado  por asociados  principales  con sus respectivos 
suplentes    numéricos, elegidos  por un periodo de un año. 
ARTICULO 49º  Pueden ser funciones del Consejo de Administración:  
• Expedir su propio reglamento de funcionamiento. 
• Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones de 
los asociados de conformidad con lo reglamentado. 
• Reglamentar los servicios y fondos de la cooperativa. 
• Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y la nómina de cargos. 
• Dar cumplimiento a los mandatos de la asamblea. 
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• Nombrar al gerente y miembros de los comités especiales. 
• Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 
• Verificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para 
proteger a los empleados y activos de la cooperativa corresponden a 
los exigidos en las respectivas disposiciones. 
• Estudiar, atender los informes y recomendaciones de los órganos 
internos de control. 
• Otras que le correspondan. 
ARTICULO 50º Funcionamiento. El Consejo de Administración una vez 
instalado elegirá  entre  sus miembros  principales: presidente, vicepresidente 
y secretario.  Se reunirá  ordinariamente por lo menos 1 vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La convocatoria a 
reunión podrá hacerla el presidente o el  gerente. 
ARTICULO 51º Condiciones para elección  de miembros  del Consejo  de 
Administración.  Para  ser elegido miembro del Consejo de Administración se 
requiere: 
Ser asociado hábil  de la cooperativa y no haber sido sancionado  o 
suspendido. 
Tener una antigüedad  como asociado  de 2 años. 
Acreditar  educación  en economía solidaria. 
Disponibilidad de tiempo. 
ARTICULO  52º Prohibiciones  para el Consejo de Administración: 
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Los  miembros  del Consejo  de Administración  no podrán ser miembros de 
la Junta de Vigilancia simultáneamente de la misma cooperativa, ni  llevar 
asuntos  de la entidad en calidad de empleado o de asesor. 
Los miembros del Consejo de Administración no podrán  ser parientes entres 
sí, ni con miembros de la junta de vigilancia, Revisor Fiscal  o empleado de 
manejo y confianza dentro del  cuarto grado de consanguinidad y primero de 
afinidad, único civil ni estar ligado por matrimonio.   
ARTICULO 53º Dimitencia. Será declarado dimitente todo miembro principal 
o suplente del Consejo de Administración que faltare 3 veces consecutivas a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias sin causa justificada, Justificación 
ésta que deberá ser presentada por escrito al Consejo de Administración en 
el término establecido en el respectivo  reglamento.  
ARTICULO 54º Quórum, reuniones del Consejo de Administración. La 
concurrencia de la mitad más uno de los miembros en calidad de principales 
del Consejo de Administración constituirán quórum ara deliberar y adoptar 
decisiones válidas. 
ARTICULO 55º Actas Consejo de Administración. De las reuniones del 
Consejo de Administración se levantarán actas que serán elaboradas por el 
secretario (a) a más tardar al día siguiente, para  que se haga oficial dentro 
de los cinco (5) días siguientes a cada sesión. Una vez firmadas y aprobadas 
serán prueba suficiente de los hechos que en ella conste. 
PARÁGRAFO: Las determinaciones de aplicación inmediata implica que su 
elaboración, aprobación y conocimiento, será inmediato, dejando constancia 
de la entrega de la copia a los órganos de control. 
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ARTICULO 56º   Remoción de miembros del Consejo de Administración.  Los 
miembros del Consejo de Administración serán removidos de su cargo, por 
las siguientes causales: 
• Por pérdida de su calidad de asociado. 
• Habiendo sido citado falte en forma injustificada a más de 3 sesiones 
en forma continua o más de 5 veces en forma discontinua, durante el 
periodo de sesiones cada año, tanto en las reuniones ordinarias como 
las extraordinarias. 
• Con sus acciones u omisiones atente contra la buena marcha de la 
Cooperativa. 
• Sin tener autorización del Consejo de Administración, uno de sus 
miembros divulga la información confidencial y de reserva, lo cual 
significa una falta de ética al manejo de la información.   
PARÁGRAFO:  Para los casos contemplados en los numerales y 2 del 
anterior artículo, la remoción como miembro del Consejo de Administración 
será decretada por este mismo organismo,  Si el afectado apelare a la 
Asamblea, esta decisión deberá hacerla dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación mediante escrito presentado a la Secretaría 
General de la Cooperativa.  Mientras la Asamblea decide el removido no 
podrá actuar como consejero. 
ARTICULO 57º Consejeros Suplentes.  Cada miembro suplente del Consejo  
de administración reemplazará al principal que le corresponda en sus 
ausencias accidentales, temporales o permanentes, o cuando el principal ha 
sido removido de su cargo.  En los dos últimos casos ocupará el cargo en 
propiedad hasta terminar el periodo. 
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ARTICULO 58º El Gerente.  Será el Representante legal y el ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, sus 
funciones serán precisadas en el estatuto.  Será elegido por el Consejo de 
Administración, sin perjuicio de poder ser5 removido libremente en cualquier 
tiempo por dicho organismo. 
ARTICULO 59º Requisitos para el ejercicio del cargo de Gerente. Para ser 
Gerente de la Cooperativa se requiere como mínimo los siguientes requisitos: 
• Haber sido nombrado por el Consejo de Administración y aceptado tal 
cargo. 
• Presentar pólizas de manejo requeridas. 
• Ser reconocido por entidad competente. 
• Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad 
ética y destreza para desempeñar el cargo. 
• Otros señalados por el Consejo de Administración. 
ARTICULO 60º  Funciones del Gerente. 
• Representar legal y judicialmente a la cooperativa. 
• Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de 
administración, entre estas poner en marcha las dependencias 
administrativas, sucursales, agencias u oficinas que señale el Consejo 
de Administración y de conformidad con las normas legales vigentes 
nombrar y remover el personal administrativo. 
• Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con los 
órganos directivos, asociados y terceros. 
• Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración los 
reglamentos de carácter interno relacionados con el cumplimiento del 
objeto social de la cooperativa. 
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• Celebrar contratos hasta un monto de $500.000.000 y revisar 
operaciones del giro ordinario de la cooperativa. 
• Verificar diariamente el estado de caja. 
• Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a 
las entidades competentes. 
• Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 
ARTICULO 61º Órganos de Inspección y Vigilancia. Sin perjuicio de la 
inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre la Cooperativa, ésta 
contará para su fiscalización con una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal. 
ARTICULO 62º Junta de Vigilancia.  Es el órgano de control social 
responsable de vigilar el efectivo funcionamiento e la cooperativa.  Estará 
constituido por  
3 asociados hábiles con 3 asociados suplentes numéricos para un periodo de 
2 años y responderán ante ella por el cumplimiento de sus deberes, dentro 
de los límites de la Ley y del presente estatuto. 
ARTICULO 63º  Funciones Junta de Vigilancia. 
• Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a 
las prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias y a los 
principios cooperativos.  Conocer los reclamos que presenten los 
asociados en relación con la prestación de servicios, transmitirlos y 
solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida 
oportunidad. 
• Hacer llamado de atención a los asociados cuando incumplan sus 
deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 
• Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en 
asambleas o elegir delegados. 
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• Rendir informe de sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 
• Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se 
refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la 
auditoria interna o revisión fiscal, salvo en aquellas cooperativas 
eximidas de revisor fiscal por la entidad competente. 
PARÁGRAFO: Las funciones señaladas por la ley a la Junta de Vigilancia 
deberán desarrollarse con fundamento de criterios de investigación y 
valoración y sus observaciones o requerimientos serán documentados 
debidamente.  Los miembros de este órgano responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la 
ley y los estatutos. 
ARTICULO 64º Revisor Fiscal. Es el encargado del control económico, 
contable, financiero y fiscal de la cooperativa, nombrado por Asamblea 
General, quien acreditará: 
• Tarjeta profesional vigente. 
• Certificado de antecedentes disciplinarios actualizados. 
• No ser asociado de la cooperativa. 
ARTICULO 65º Funciones Revisor Fiscal: 
• Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por 
cuenta de la organización se ajustan a las prescripciones del estatuto, 
a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 
• Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Asociados, 
al Consejo de Administración o al Gerente, según los casos, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la organización. 
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• Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan inspección 
y Vigilancia de la organización y rendirle los informes a que haya 
lugar. 
• Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la organización 
y las actas de las reuniones de la Asamblea, Junta de Vigilancia y del 
Consejo de Administración. 
• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen 
o informe correspondiente. 
• Convocar a la Asamblea o a la Junta de Asociados a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario y  
• Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el estatuto y 
las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la 
Asamblea o Junta de Asociados. 
ARTICULO 66º Comité de Educación.  Es el encargado de orientar y 
coordinar las actividades de educación cooperativa y elaborar cada año un 
plan o programa con su correspondiente presupuesto en el cual se incluirá la 
utilización del fondo de educación. 
Funciones: 
• Elaborar y actualizar el diagnóstico de la educación cooperativa en la 
organización. 
• diseñar y coordinar la ejecución de proyectos educativos, sociales y 
empresariales que contribuyan al cumplimiento del plan de desarrollo 
fijado por la cooperativa en aras de fortalecer el balance social. 
• Presentar al Consejo  informes periódicos sobre el desarrollo de las 
actividades programadas con el objeto de ser divulgadas en la 
asamblea. 
• Otras señaladas por el Consejo de Administración. 
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De acuerdo con las necesidades de la organización, se crearán otros comités 
como:  
1. Comité de educación (1er año) 
2. Comité de emprendimiento (1er año) 
3. Comité de bienestar y solidaridad (3er año) 
4. Comité técnico (3er año) 
Los comités serán nombrados por el Consejo de Administración entre los 
asociados que reúnan las condiciones para cumplir con las funciones 
correspondientes, para periodos de dos años, sin perjuicio de que puedan 
ser reelegidos o removidos libremente por el Consejo. 
Estos comités se reunirán dentro de los 15 días siguientes a su 
nombramiento, con el objeto de programar las actividades correspondientes 
y presentar al consejo de Administración para su aprobación los programas 
elaborados. De sus actuaciones dejarán acta suscrita por todos los 
integrantes. 
Ejercerán sus funciones de acuerdo con las normas que les hayan trazado la 
Asamblea o Consejo de Administración y tendrán las siguientes atribuciones: 
• Se constituyen como organismos participativos auxiliares del Consejo 
de Administración. 
• Organizar y desarrollar los programas que les corresponda. 
• Promover todas las actividades que se relacionen con su campo de 
acción 
• Disponer de los recursos que se hayan asignado para las actividades 
correspondientes con autorización previa del Consejo de 
Administración. 
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• Presentar informe al Consejo de administración, dando cuenta de las 
labores realizadas y los recursos utilizados. 
CAPITULO VIII - RÉGIMEN ECONÓMICO 
Articulo 67º  Definición.  Es el esquema mediante el cual la administración fija 
el origen de los ingresos de carácter administrativo y patrimonial, con los 
cuales se prevé el funcionamiento de la entidad, que se pueden constatar en 
las cuentas, Balance General, inventario y estado de resultados financieros 
de la cooperativa, cuyo ejercicio es anual y con corte a 31 de diciembre de 
cada año; se presenta en primera instancia para aprobación del Consejo 
para posteriormente remitir a la asamblea general y a la entidad competente 
para su respectiva aprobación. 
ARTICULO 68º Patrimonio.  l patrimonio de la Cooperativa estará constituido 
por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas 
de carácter permanente, las donaciones que se reciban con destino al 
incremento patrimonial, los excedentes no distribuidos y el superávit por 
valorizaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial, los 
excedentes no distribuidos y el superávit por valorizaciones patrimoniales. 
El patrimonio de la Cooperativa será variable e ilimitado, sin perjuicio del 
monto mínimo de aportes sociales que se establece en el presente estatuto. 
ARTICULO 69º Aportes Sociales Individuales. -Características. Los aportes 
sociales individuales serán cancelados por los asociados en forma ordinaria 
o extraordinaria y deben ser satisfechos en dinero, especie o trabajo 
convencionalmente avaluados entre el aportante y el Consejo de 
Administración; quedarán directamente afectados desde su origen a favor de 
la Cooperativa como garantía de las obligaciones que los asociados 
contraigan en ellas, no podrán ser gravados por sus titulares a favor de 
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terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en 
los casos y en la forma que prevean los reglamentos. 
La Cooperativa por medio de su Revisor fiscal certificará cada mes, el monto 
de aportes sociales que posea en él cada asociado y en ningún caso tendrá 
el carácter de títulos valores. 
ARTICULO 70º   Suscripción y pago de aportes sociales individuales 
ordinarios.  Los asociados deberán suscribir como mínimo en el momento de 
su ingreso, aportes sociales por un valor equivalente a 3% compensaciones 
recibidas. 
PARAGRAFO: Los aportes económicos, en este estatuto deberán 
mantenerse actualizados por los asociados conforme a los incrementos 
periódicos que decrete el gobierno. 
ARTICULO 71º Aportes extraordinarios.  La Asamblea General podrá 
establecer aportes extraordinarios para incrementar los aportes sociales  de 
la Cooperativa  cuando lo exijan las circunstancias especiales. 
ARTICULO  72º Excedentes: (artículo  54, ley  79  de 1988): 
Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente 
forma: un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una 
reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) 
como mínimo para el Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo 
para un fondo de solidaridad. 
El remanente podrá aplicarse, en todo o por aparte, según lo determine la 
Asamblea General, en la siguiente forma: 
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• Destinarlo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta 
alteraciones en su valor real. 
• Destinarlo a servicios comunes y de seguridad social. 
• Retornarlo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 
participación en el trabajo. 
• Destinarlo a un fondo para amortización de aporte de los asociados. 
ARTICULO 73º Reserva de protección de aportes.  La  reserva de protección  
de aportes sociales tienen por objeto  garantizar a la cooperativa  la normal 
realización  de sus operaciones, y sólo podrá  disminuir  para: 
Cubrir  pérdidas trasladarla a la entidad  que indique el estatuto en caso de 
liquidación. 
Su aplicación  tendrá  preferencia  sobre  cualquier  otro fondo  y podrá 
incrementarse, además con aportes  especiales  ordenado  por  la Asamblea 
General, en todo caso, cuando  se utilice  para compensar  pérdidas  el 
excedente  que se obtenga  con posterioridad  se utilizará  para   establecer 
la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 
ARTICULO 74º  Fondo de Solidaridad.  El fondo de solidaridad tiene por 
objeto atender las necesidades consideradas como calamidad grave de los 
asociados, así como colaborar en dinero o en especie para la atención de 
calamidades que por su gravedad el Consejo de Administración considere 
razonable hacerlo. 
Para el cumplimiento del objeto del Fondo será necesaria la reglamentación 
del Consejo de Administración. 
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ARTICULO 75º  Fondo de Educación. El Fondo de Educación tiene por 
finalidad proporcionar los recursos necesarios para cumplir con las 
actividades de formación, capacitación, promoción, asistencia técnica e 
investigación que respondan proyectos educativos sociales y empresariales 
en el marco del plan de desarrollo de la cooperativa. 
ARTICULO 76º  Revalorización de aportes. Igualmente con recursos 
provenientes de los remanentes de los excedentes de cada ejercicio 
económico, la cooperativa podrá crear o incrementar un fondo especial 
destinado a revalorizar los aportes sociales. 
La revalorización de aportes se hará en proporción del monto de los aportes 
sociales individuales, en la forma y proporción que disponga la Asamblea 
General, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. 
ARTICULO 77º  Fondos especiales.  La asamblea podrá crear fondos 
especiales de carácter permanente o transitorio, con el fin de atender 
necesidades de sus asociados como consecuencia de los riesgos propios de 
su actividad, así como para prestarles de manera permanente y eficiente 
servicios de previsión, asistencia, solidaridad, recreación y deportes. 
Estos fondos podrán incrementar progresivamente con cargo al ejercicio 
anual, así como con recursos provenientes de los excedentes, a juicio de la 
asamblea General.  Corresponderá al Consejo de Administración la 
reglamentación de estos fondos, de manera que garantice su acceso a la 
totalidad de los asociados. 
ARTICULO 78º  Retorno de excedentes a los asociados. Estos podrán 
devolverse a los asociados en la proporción aprobada por la Asamblea 
General y de conformidad con l Ley; se devolverán en relación con el uso de 
los servicios o la participación en el trabajo. 
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ARTICULO 79º   Amortización de aportes.  La amortización parcial o total de 
los aportes de los asociados, sólo podrá llevarse a efecto en el evento que a 
juicio de la Asamblea las condiciones económicas de la cooperativa hayan 
alcanzado un grado de desarrollo que permita realizar los reintegros, sin 
afectar la prestación de los servicios y a la vez proyectar el desarrollo normal 
de la asociación. 
En todo caso, el reintegro o devolución de aportes deberá hacerse en la 
formas y términos que disponga el estatuto y reglamento que sobre el 
particular expida el Consejo de Administración. 
ARTICULO 80º  Donaciones.  Las donaciones con destinación específica que 
se hagan a favor de la cooperativa o de los fondos en particular, no serán de 
propiedad de los asociados sino de la Cooperativa, y los excedentes que le 
puedan corresponder, se destinarán al fondo de solidaridad. 
CAPITULO IX - DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA Y DE 
LOS ASOCIADOS 
ARTICULO 81º Responsabilidad de la Cooperativa. La Cooperativa se hará 
acreedora o deudora ante terceros y ante sus asociados, por las operaciones 
que activa o pasivamente efectúe el Consejo de Administración, el Gerente o 
cualquier otro mandatario especial de ella, dentro de los límites de sus 
respectivas atribuciones estatutarias. 
ARTICULO 82º Responsabilidad de los asociados.  La responsabilidad de los 
Asociados para con la Cooperativa se limita a los valores que estén 
obligados a aportar y comprende las obligaciones contraías por la 
cooperativa durante su permanencia como asociado y que persista a la fecha 
de su retiro o exclusión. 
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ARTICULO 83º Devolución de aportes en caso de pérdida. Si a la fecha de 
retiro de un asociado, el patrimonio de la cooperativa se encontrare afectado 
por una pérdida, la devolución de sus aportaciones se verá igualmente 
afectada para lo cual la administración podrá retenerle de sus aportes un 
valor equivalente al que represente la pérdida frente al patrimonio a que 
ascienda el estado financiero del cierre del ejercicio económico del año 
inmediatamente anterior. 
Tal monto le será retenido al asociado hasta por un término de 1 año, si a la 
fecha ha habido recuperación parcial o total se devolverá, en caso contrario 
se aplicará a la pérdida acumulada. 
ARTICULO 84º  Responsabilidad de los órganos de administración, vigilancia 
y control.  Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Gerente, Revisor Fiscal y demás empleados por sus actos u omisión acción o 
extralimitación con los cuales hayan perjudicado el patrimonio de la 
Cooperativa, con el objeto  de exigir la reparación de los perjuicios causados. 
CAPITULO X  FUSION INCORPORACION DISOLUCION Y LIQUIDACION 
ARTICULO 85º.   Fusión. La Cooperativa  por determinación de su Asamblea 
General,  podrá  disolverse  sin liquidarse  para fusionarse con otra  u otras  
entidades cooperativas, cuando su objeto  social  sea común o 
complementario, adoptando en común una denominación diferente y 
constituyendo una nueva cooperativa que se hará cargo del patrimonio  de 
las cooperativas disueltas y se subrogará  en sus derechos  y obligaciones, 
regida por nuevo estatuto y con nuevo registro. 
ARTICULO 86º Incorporación. La Cooperativa podrá, por decisión de la 
Asamblea General, disolverse  sin liquidarse  para incorporarse  a otra 
entidad cooperativa, adoptando  su denominación, quedando  amparada por 
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su personalidad jurídica y transfiriendo  su patrimonio a la incorporante, quien 
se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la cooperativa.  
Igualmente la Cooperativa por decisión de la Asamblea General o del 
Consejo de Administración según lo dispongan los estatutos, podrá aceptar 
la incorporación de otra entidad o cooperativa de objeto social común o 
complementario, recibiendo su patrimonio y subrogándose en los derechos y 
obligaciones de la Cooperativa incorporada.   
PARAGRAFO: La fusión o incorporación requerirán el reconocimiento de la 
entidad  del Estado  que este ejerciendo  la inspección y control, para lo cual, 
las cooperativas  interesadas deberán  presentar los nuevos  Estatutos  y 
todos los antecedentes y documentos referentes a la fusión  o incorporación.  
ARTICULO 87. Disolución. La cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo de 
las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea  General 
especialmente convocada  para el efecto. 
La decisión deberá ser comunicada a la entidad del Estado que cumpla  
dicha función  dentro de los quince (15) días  hábiles  siguientes a la fecha 
de la Asamblea. 
ARTICULO 88. Causales de disolución. La cooperativa deberá disolverse por 
las siguientes causas: 
• Por acuerdo voluntario de los asociados. 
• Por reducción de sus asociados a menos de (10) si esta situación  ha 
persistido durante seis (6)  meses. 
• Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social. 
• Por fusión  o incorporación. 
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• Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o 
porque  las actividades  que desarrolle  sean contrarias a ley, a las 
buenas costumbres o al espíritu cooperativo. 
PARAGRAFO: En los casos previstos  en los numerales 1,2 y 5 del presente  
artículo, se procederá  conforme a lo establecido  en la ley. 
ARTICULO 89. Liquidadores. Cuando la disolución haya  sido acordada en 
Asamblea, ésta designará un liquidador, concediéndole  un plazo perentorio 
para efectos  de su aceptación  y posesión, así como el término  dentro del 
cual  deberá cumplir con su misión. 
Si la Asamblea no hiciere la asignación o el designado no entrare en 
funciones  dentro de los treinta (30) días  siguientes  a su nombramiento, la 
institución  del  Estado  que regule dicha situación  los designará. 
ARTICULO 90. Registro y publicación de la liquidación. La disolución de la 
cooperativa,  cualquiera que sea  el origen  de la decisión, será  registrada  
por la entidad  del  Estado  que cumpla dicha función. 
También deberán informarse  al público  en general mediante aviso  
publicado  en un periódico de circulación regular  en el municipio 
correspondiente  a la sede de la Cooperativa  y donde ésta tenga sucursales, 
agencias u oficinas  y en carteles en oficinas de las mismas. 
ARTICULO 91. Operaciones permitidas en la liquidación.  Disuelta la 
cooperativa  se procederá a su liquidación. Por lo tanto  no podrá  iniciar 
nuevas operaciones  en el desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica  únicamente para los efectos necesarios a la inmediata 
liquidación.  En todo caso  deberá  adicionar a su razón  social la expresión  
“En liquidación “   
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ARTICULO 92.    Aceptación y posesión  del  liquidador .   La aceptación  del 
cargo de liquidador  o liquidadores, la  posesión  y la presentación  de la 
póliza  de manejo  se hará  ante la institución  del Estado  que cumpla dicha  
función,  dentro de los quince (15) días hábiles  siguientes  a la fecha  en que 
se les comunique  su nombramiento. 
 ARTICULO  93. Actuación y representación legal en la liquidación. Si fuere 
designada  junta de liquidadores, éstos actuarán de común acuerdo y las 
discrepancias  que se presenten entre ellos, serán resueltas  por los 
asociados. El liquidador o liquidadores  tendrán  la representación legal de la 
cooperativa en liquidación.  
ARTICULO 94. Condiciones cuando el liquidador haya administrado bienes 
de la cooperativa. Cuando sea designada liquidadora una persona que haya 
administrado bienes de la cooperativa, no podrá ejercer  el cargo hasta tanto 
se aprueben  las cuentas de su gestión, por parte de la institución del Estado  
que cumpla dicha función. Si transcurridos 30 días desde la fecha de su 
nombramiento, sin que se hubieren  aprobado dichas cuentas, se procederá 
a nombrar un nuevo liquidador. 
ARTICULO  95. Convocatoria a asociados y a acreedores. El liquidador o 
liquidadores deberán convocar a los asociados y acreedores cada mes para 
rendir informe detallado sobre la situación  en que se encuentre el proceso 
de liquidación  y publicar dicha información en las  oficinas en donde se esté 
llevando el proceso. 
PARÁGRAFO: No obstante, los asociados podrán reunirse cuando lo 
estimen conveniente para conocer el estado de la liquidación o dirimir las 
discrepancias que se presenten entre los liquidadores. La convocatoria se 
hará por el 20% de los asociados al momento de la disolución. 
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ARTICULO 96. Deberes de los liquidadores. Consultar artículo 118 ley  79 de 
l998. 
ARTICULO 97. Honorarios del liquidador. Los honorarios del liquidador o 
liquidadores serán fijados y regulados por la Asamblea en el mismo acto de 
su nombramiento. Cuando la designación la haya hecho la institución del 
Estado que cumpla dicha función, los honorarios serán pagados conforme 
éste lo determine. 
ARTICULO 98. Pagos al proceso de liquidación: ver articulo 120 Ley  79 de 
l988. 
ARTICULO 99. Remanente de la liquidación. Los remanentes de la 
liquidación serán transferidos a la fecha  de la liquidación de acuerdo a la 
cooperativa que designe la Asamblea General. O en su defecto pasará a un 
fondo para la investigación cooperativa, administrado por un organismo  de 
tercer grado. 
ARTICULO 100. Integración. Para  el mejor cumplimiento  de sus fines  
económicos  o  sociales, o para el desarrollo  de sus actividades  de apoyo  y 
complemento del objeto  social, la  Cooperativa  por decisión  de su  Consejo  
de Administración, podrá asociarse o formar parte en la constitución de 
organismos de segundo grado e instituciones auxiliares de cooperativismo. 
CAPITULO XI - PROCEDIMIENTO  PARA  REFORMA  DE ESTATUTOS     
 ARTICULO 101º Reformas estatutarias. La reforma de Estatutos de la 
Cooperativa sólo podrá hacerse en la Asamblea General, con el voto 
favorable de las dos terceras partes (2/3) de los asociados o delegados 
presentes en la Asamblea, previa convocatoria hecha para ese fin. 
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El proyecto de reforma a los estatutos será enviado a los asociados junto con 
la convocatoria a la Asamblea y el consejo velará porque ésta sea debatida 
suficientemente entre directivos y asociados, previamente a la  asamblea. La 
reforma aprobada en asamblea estará sujeta a registro oficial en la entidad 
competente 
ARTICULO 102º Los casos no previstos en este estatuto se resolverán 
primeramente conforme a la ley, a la doctrina y a los principios cooperativos 
generalmente aceptados. 
En último término se recurrirá para resolver a las disposiciones generales 
sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean 
aplicables a las cooperativas. 
CAPITULO XI – REGIMEN DE TRABAJO ASOCIADO 
ARTICULO 103º organización del trabajo asociado y su ejecución a cargo de 
los asociados y asumiendo los riesgos en su realización. El trabajo estará a 
cargo de los asociados de acuerdo a sus aptitudes y capacidades de 
conformidad con los regímenes especiales, manuales de funciones y de 
procedimientos y demás reglamentos que establezca la cooperativa, los 
cuales deberán ser elaborados teniendo en cuenta los objetivos y actividades 
de ésta, así como las características propias del trabajo asociado.  
ARTICULO 104º Regulación de las relaciones de trabajo asociado. El trabajo 
asociado se regulará mediante: 
• Reglamento de trabajo. 
• Reglamento de previsión y seguridad social 
• Reglamento de compensaciones 
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Aprobados por la Asamblea General sin sujeción a la legislación laboral 
ordinaria y registrados ante el Ministerio de Trabajo y Protección Social, 
Cámara de Comercio y Superintendencia de Economía Solidaria. 
ARTICULO 105º Régimen de Trabajo Asociado. Este contendrá las 
condiciones para la vinculación al trabajo asociado horarios, turnos y demás 
modalidades como se desarrollará el trabajo asociado. Los días de descanso 
general convenido y los que correspondan a cada trabajador asociado por 
haber laborado durante un periodo determinado; los permisos y demás 
formas de ausencias temporales al trabajo autorizadas y el trámite para 
solicitarlas o justificarlas. 
Los deberes y derechos particulares relacionados con el desempeño del 
trabajo, así como el procedimiento para su imposición y los órganos de 
administración y los funcionarios que están facultados para sancionar. Las 
causales de exclusión como asociados relacionadas con las actividades de 
trabajo, respetando el procedimiento previsto en el Estatuto para la adopción 
de estas determinaciones y todas aquellas otras estipulaciones que se 
consideren convenientes y necesarias para regular la actividad de trabajo 
asociado. 
Parágrafo: todo trabajador debe estar vinculado a una EPS, Fondo de 
Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar. 
 ARTICULO 106º Régimen de Compensaciones. El régimen de 
compensaciones por el trabajo aportado establecerá las modalidades monto, 
y la periodicidad en que será entregada la compensación y los demás 
reconocimientos económicos que se convengan por descanso de trabajo, o 
por cualquier otra causa relacionada con vinculación al trabajo o las que 
puedan llegar a consagrarse por razones de su retiro del mismo. 
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Igualmente el régimen de compensaciones establecerá las causales, 
procedimientos y organismos decisorios para efectuar el reintegro de 
compensaciones pagadas. 
ARTICULO 107º Características de las compensaciones. Como retribuciones 
las compensaciones se asimilan a salarios y pagaran al aporte de trabajo de 
los asociados, éstos recibirán compensaciones por la labor desempeñada, 
las cuales no constituyen salario. 
Parágrafo: para efectos tributarios las compensaciones se asimilan a salarios 
y pagaran impuesto a la renta (retención en la fuente) de acuerdo con la 
tabla para asalariados. 
ARTICULO 108º Causas para vincular trabajadores no asociados. Se 
consideran causas excepcionales y justificadas para contratar no asociados 
las siguientes: 
1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas 
de las actividades normales y permanentes de la Cooperativa. 
2. Para atender el incremento transitorio de actividades o para 
reemplazar temporalmente asociados que se encuentren en 
suspensión de trabajo. 
3. Para vincular personal especializado o técnico que no exista entre los 
trabajadores asociados y cuyo trabajo es transitorio en la Cooperativa. 
4. Para llenar vacantes que requieran una inmediata provisión y que no 
den espera a la afiliación del trabajador como asociado, caso en el 
cual a éste se le deberá definir su situación en un término no superior 
a 2 meses. 
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Parágrafo: las relaciones con los trabajadores asociados se regirán por las 
normas vigentes del Código Sustantivo del Trabajo. 
El presente estatuto de la Cooperativa de Trabajo Asociado  Pimy fue 
aprobado en Asamblea realizada el día 12 del mes noviembre de 2011. 
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